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i e ñ o r e s v i a j e r o s , a l t r e n ! . . . 
e ¿ u i m o s s i e n d o 
a s p r e f e r e n c i a s 
N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s . 
Ante la cuarta denuncia. 
pino 
Ayer • fuim os den-mi ̂  i arlos por 
i íVUl vez. EaUwnos ya. tan aoo&tnm-
'ados a ello, que f l «lía que ii.>s faJ-
ii fes denuncias nos, \a.ino.s a- ;r a 
a l Juzgarle.' (•.wres-poiidlíate. 
, . ^ i» sajcó de anís ca&LLlafi a l se-
'¿(^ernador y "le puso en el tiram-
. .Cv úaniaTiic.iiairnas por cuar ta vez 
éraa e.l artícuilo qne parbl ieálf inias 
•>!ii-aj:!J> * e l inoanceibliiblie •dlasacitar-
de la incautación, del "I^apenpaiiio 
ttitpíberculoso-^medidla. -ele -giobiei'no 
10 ipa.m 'inoaipacitair a nai' pipUíti--
.y. el giiiabadiU' ein eil que a p a r e c í a 
púliliiico foniniamlo cola con objeto 
mtreig'íia" ilou.atiVias paira l a cam' 
t de-Ja. malet íu Eso os todo, y en 
j, c"((ái)0:'^a .ein bonor de lia ver-
¡X, iío hay 11 i/us" "qurfs • éxpaaifóiói i cié 
chioa rio 'icifoiiisais- n i injuniiais a la 
ii'í.-i'ki'l. 
'esta nueva rleanniiMá. no nras 
jenc en el cauniiiv.) que nos liemos 
Ad^ilainite ' vannoK, 'caaío' s¡ 
1 co«i-
Crccttyibs reíi-lilznir mu*, raniipaiua 
^ ;y'convenianiíia jxxfa, 3 019 i:|nlcinc-
i tfó la Moiiitiaiña ÍÍJ bonTíibq.feir ¿ T a s - ; 
•'.gt^onyi 'li <r • y creobiitis t.áili.h'ién 
en éste tíos alcanzan lak'pi*en"o-1 
ivíi'S.(!:•.•• la PlremiSiá. ¡Pues- no kSi-
I¡lÚ5l 
i ÍO pi-.-!fi! i • co-art-.!.!* .miéstro dií-
!(>• á ' l a cr í t ica cf.n iier^cucioner-
irícító&tKh'i srirá {••nrqiu- se olvúdia 
> los piánxinifi'sfi;!^ en j-eiii ' .ral. y 011 
| two Ji'S •p<«lloid.V-4i}i« saniíiaitiidiTi-
^íB'ibeanos liiin/jíoriicinni;..!:? los Mayi.-
^íia-ciiink.ics |>ensG(nalca \:w¿u mai i -
bener en aillo los, prelaticio© d¡e l a pao-
fogiiómi. Hornos idlcliOi 011 .suma, que 
varaos adelante, y e l s añó r goberna-
dor t emdrá ocasión; die saiber cómo 
ouimplinios l a !| j a! ai «-a. Esto, claro 
es tá , sa a n i t e s n » se mia.Tioh.a en bue-
na hona cairrí tuo de Maidniid. 
Mañiana , Dios niiedianite, cont.iinaia-
l e i n i ^ inelait-anidp da fumista gi^stülán 
del gobernadior. .HiCv nos abru ina el 
exceso de or íg in í i l d)el dfíia. 
^Gérlialieantas 0J:.a\s (línea.s irecogiiien-
do iun isjuplito piUiblloaidiDi ayer, por 
nuestro colegia « L a A t a l a y a » . 
Ddice a s í : 
(fLa Xun tá d-e dianiíis de l¡a L i g a nin-
ti tnl^cn.loisí iMjia redib'ido unía aXenita. 
car ta del gcihornadc-r <-ivill, fieñor D;CH 
reis llomieiro, rogánidioles que mueva-
mianíie neanuud'ein eil servlcúio en Raí 
Diisipaiiiairio, T cr)a ^ibj'eío idie- que mío 
queden dr-saaiip-airaidos los ciifenmos 
tuibarcute-os. 
"Piara en cll caiso .idie que lata dliistiiia-
'guiiidiáis diániiaís aio 'plicidan i^eahiúdíaj 
Irs Hf.i-vü'ci'i.-s.- el gobcinuudbr ruc-
ga que ftó aiirv.ain. comiunrcarle los-que 
venían, pmata.ndó,- para, que aio que-
den. int'O-TnurapMos.» 
Piaría egite Efuelto teñen nos un breve 
(•on.|ie.ii:la;cio, .qij.e (X6 e.l só^üite.ut^ : 
H To" que envuelve la ac t i tud que 
r'̂ BC-aj-a eir stüalíto es u n a rectificaciion 
de oaurjucta, nos ipar&ee bien; pepo 
KÍ no es vlfát', oriftiidiidei'aímos el liocho 
<.t.<ii!io 111 i.a burla,, qmc la. prni 1 iia. J im-
i a «lie JJfaniKHis m o i icargai rá de csci.i-
m-cr . " 
A unos donantes. 
i Por-haber pido estim.ado' como in-
m-ipso el lieclic de abrir la, suscrip-
jjpn que conocen nuestro-s lectores 
•ta la coanpra de la maJ.eta, no in -
;s:,st.inir,is sobre ello. 
l ' i icdiMi los donantes pasar a re 
coger sus msipectiv.-us cuotas. 
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aiacte^ 
" W , Diario Iv-pañol», de Buenos 
Ires, ha .organizado 11.11 se^undi 
ncur.-iji dr c-ola.lK'raciones en pro 
[% vc,,sri ¡'ara. el númiero del 12 d 
' próxiiiio, y Oiti el que .podrá ' 
JP&e parto todos los esc r i lo tes d' 
f«H?la españo l a. 
•Abarte de los premios cuyo enví< 
; ; ' prometido, be a q u í aqiieUos dt 
' Jia se dispone : 
Premio Liga P a t r i ó t i c a Argén-
ana medalla de ore con el cu 
¿ W la inst i tución a l mejor trabaje 
^ patria»0 VerS0' SOll>re "E1 concel~'tc 
J : ' . l ' ' ' niio de m Diar io Españo l» . 300 m/n. Tema: (lIj0;s co,nquis. 
" I ; ^ ae America» (composic ián ci 
y>o)- A<-..-ésit i,e«os 100. • 
Premio Te Lloyd'.s. pesos . W 
J*f.- Lema: «Medios eficaces para 
L* i . ; ' 1 ' . ; ' " " fo!"ni:a la-áctica el ideal 
fóó^. n Cl a;'' (',n '1 ¡«liai 10 a rgenti na •>•. 
fefiOfi . í ' ^ ' 0 1 Fr-t-v>xa,s v C o m p a ñ í a 
• i , ' , l l e t a s - Tema: «Lo que debe,!, 
I «1 la Argentina e.l comercio v 
¿ I f t ^ dfi España. . . Prosa. * 
; ' j e in io A. Cabezas, 1.000 pese-
P1 <1<C,>ntr>bución del traba-
fef W ' I'rCfo1"e'sc de la Argen-
' I - i ; , p S 1 0 B a n c » E s p a ñ o l del R ío 
• K l S r S,^,1-05 1 " ^ ' — Es-
^ j A r g ^ ^ ^ 1 ^ '''Jos radicados en la 
^ AS? 1 - 0 ' 0,1111 E s p a ñ o l de Bne-
a s S s i n t é t i ^ «obre l a mú-
^ Aire? ?vf 'entm Gallego de Bue-
!nlí,: ftÉa J:-1'62 ^ g e n í i n o s ero. Te-
ü'0 Prem n1??0'011 ?a"egan. Prosa.. 
'aftía, nSora i F m i Hprm;',n,>s'. v Com-
' 4 & ^ nil/n- Tema: «Al me-
^ 0 a© costunibres .argenti-
nas urb;i.ii:i< G cainona:-... 
• 10. Premjo*Hispano de Babia Ulan 
•a, 100 pesetas al mejor trabajo del 
emia ¡(Labor e spaño la en el interior 
le l a Bepiública).. 
11. Premio Cigarrillo.^ Dóla r , po: 
os 200 m/n. Tema: ' «(Protección con 
r a los accidenles /liel t rabajo y Con 
emio al" respecto1 entre l a Argentina 
r E s p a ñ a » . 
12. Premio Alber to del Solar, pe-
os 200 m/n. Tema.: «La p o e s í a lírl-
a e s p a ñ o l a : o¡studio r in t é t i co de Ja 
>bra realizada en los l i l t imos cin-
^uenia a ñ o s » . 
Í3,. Premiio Centre C a t a l á , pesop 
m/n. Tenia : «Decrete de Carlos 
I I pei'initi;cnido a los catalanes -co-
lerci.ar en Arméricá". . 
14. Premio Manuel Quemada, pe-
ys 30Í) m/,n. Tema: «Inidu'strias, agr i -
uiltura y expilotación de las riquezas 
¡ a t ú r a l e s en las ' coilonias ' l i i s ^ n o -
ineri c a n a s » . 
15. PriMiiirv- Comipañías I l ambur -
'uesaa de Navegacnun,. Tema:. «In-
'uencia que ejercen en les negocios 
etivns dfe has l í n e a s h a m b u r g u e s a s » , 
' remio, pesos 300 y accés i t pesos 150. 
ÍQrt Piwináó Cen 'oce r í a Argentina 
Inilmes. Diez argoínt inos o r o : «A l a 
nejor ley unida medioeval española» , 
/erso y p ípeá i 
i?. P r á m i o l/ip'oz, Goya y Compa-
na. r.OO pesetas. Tema : ( (España i n -
l.ustrial moxle-ma». 
18. Premio Rafael Mercado, pesos 
00 m/n. , a la mejor poe-áa dedicada 
1 la mujer españoila. Idem pesos 100 
n'n. . dediea.da-a la. niujer argent ina. 
lí). PrenawJ XXX, peiso^ 100 m/n . 
Tema: «Himtno a l Sol» (poesía) . 
20, Premio de ((Un a s t u r í a n c » , pe-
sos 100 mi/n.. para l a mejor novela 
•orta, de cualquier c a r á c t e r que sea. 
, H a y muchos otros , premios .ofreci-
do©, que ireinK>3 haciendo, conocer a 
medirla que recibamete .las comuaii-
caciones. 
CONiDICIQNES.—Tíodos" k^ í traba-
jos e s t a r á n escritqsi en castella,no, a 
naquina. en cuart i l las y llevando un 
ema especia!, a r l emás de la indica 
áón del tema a que conicurrcn, y en 
-obre separado con iguales indica-
•io¡Ties, diebe enviarse el nombre del 
lu tor . 
H a n de1 ser originales e inéditos, 
tnlos los materialesi que se nos en-
víen . 
Las poes í a s que no tengan m á r c a -
l a l a exteusiión, no jwdrá .n paísar de 
IG« columnias y i rod ia de nuestro 
l iar io , y los trabajos en prosa no po-
li'án exceder de (100) cien cuart i l las 
1c 18 }K)r 25 c e n t í m e t r o s . 
Se peKlrán fraccionar lo^ jiremios 
ñ, a ju ic io diei j i i i iado, entre los t ra-
'•ajns al mivim» tema hubiese m á s 
le uno que los mereciera. 
• Todos t¿3 Irabaiois. sin d i s t i nc ión 
le proeedencia, se e n t r e g a r á n en la. 
\<!ir:nlstr;í.ei<:'ii de «El Dia r io Espa-
ñol.) autos del p r imero do septiem-
.'ire de 1022. 
«El Dia r io Pjsiwñoil» adquiere l a 
a'(.;'iedad de los Irabajosi ]iremiados, 
indií ndd iiaenr de ellos el- uso de 
u¡;lii'id;i,d que mejor convenga, sin 
Tue esto, i i r i -üqim l imi ta r a sus auto-
s cl de 1 bo de reproduce'.ni"-: pos-
Triores. y sin peí ju ic io de las nuss-
:ra.s. 
l ioáo i i-abajo ^üe no se d iña a las 
.•ondiciiMuei de p r e s e u t a c i ó n . dimen-
aoucis y c L m á s requisitos estableci-
lt«,- de becbo fpiedn.rá (eliminado y 
lestruíde. . ; Í.P, que •.-us aiiloi-es ten-
í a n derecho a. re clan 10. 
Los trabajey no premiados se rá i i 
test ruidos. 
I os t r a n v i a r i o s . 
Mantienen sus peticiones. 
En r eun ión celebrada ayer por los 
ranviarios acordaron mantener las peti 
nones de jorna l de 6,60 pesetas para lo* 
empleados de segunda y suplentes y e 
descanso semanal con sueldo. 
Hoy v i s i t a rán al director con objeto di? 
manifebtarle que si para el d ía 23 no sor 
atendidos, a b a n d o n a r á n el servicio. 
L a coniducta de l a clasie a r i a toc rá -
tioa en el Seiiauo', con mot ivo de la 
d i scus ión del r é g i m e n t r ibu ta r i o> ha 
dado lugar a u n razonado a r t í c u l o 
de ((El Debate», que, a su vez, h& 
provocado una r é p l i c a de u n í lus t r* 
p róoer . 
De esta r é p l i c a vamos a ocuparnos 
u n momento, haciemdo ver, en pri-
mer lugar , que de urna clase t an ex-
tenfea, diesocupaua e influ/yente co-
mo l a Clase a r i s t o c r á t i c a , no ha en-
contrado el ' i l u s t r e comunicante sino 
los nombres. d.e nuevos proceres qm 
presentar como ejieaniplo a l piúblico 
seguidos de l a fra.se, «y de otros tan-
tos» que puede significar todo lo má: 
uin centenar de sus c o m p a ñ e r o s , qut 
comoi él y los inidicados cumpien con 
«u deber, por cuyo, motivo al lado 
del resto de l a clase que no le cum-
ple, podemos considerarles como ver-
daderos mi r l e s blancos. 
Esto nos hace p regun ta r : ¿Los 
problemas sociales, que es lo que o 
tóáps imponía , se pueden resolver 
con l a a c t u a c i ó n de unos cuantos es-
cogklcs, o con - l a a c t u a c i ó n de la 
clase como t a l clase? 
He a h í l a cues t ión , ante los pavo 
rosos problemas que angustian, a Ir 
huimanidad. L a alase a r i s t o c r á t i c a 
as í como las otras- clases sociales df 
elevada s i t uac ión , cuyo conjunto 
eomatituve l a l lamada clase directo 
r a de l a soc iedád, no a c t ú a n en lo 
vida siociab si.no por r e s í r i ng idns 
miserias de mir los blancos, beneme 
I -.s clases y ante el ejemiplo demole-
dor del v ic io y del desorden que dan 
•'e.! 11 w de sus individuos, muchos 
m á s de los que se sacrifican; 
T a l es l a s i t uac ión , y ella concuer-
da con las ideas emit idas acerca de 
l a a c t u a c i ó n de l a clase a r i s t o c r á t i -
ca.; comoi t a l dase no eixiste, y , por 
lo tanto, se viene sola l a consecuem 
cia de que su eficacia para l a solu-
c ión de los problemasi sociales es i n -
significante, y todo ello lo corrobora 
e r i i echo de que é s tos c a n l í n ü a n agra-
v á n d o s e . 
Estas consideraciones nos l levan 
de l a mano a p e r m i t i m o s recomen-
dar a estos b e n e m é r i t o s de esta y de 
> orras eln,ses sociales, una a c t ú a ^ 
c ión e s e n c i a l í s i m a y complementa-
r i a de l a que hacen y que p u d i é r a -
mos l l amar a c t u a c i ó n «hac ia aden-
tro», l a o r g a n i z a c i ó n de las propias 
clases, o al menos de l a r e u n i ó n de 
las miisimas. para ac tuar sobre ellas 
en el sentido de ins t ru i r las , educar-
las, mejorarlas y lanzarlas a l a ac-
ción cont ra las fuerzas enemigas. 
Es fáci l hablar de otras act ivida-
des que se organizan, para most rar 
frente a ellas y mejor a ú n a t lade de 
ellas, .para ayudarlas, comipletarla-s, 
y c ó r r e g i r o cOntrarresitar. sus efec-
tos, l a act ividad organizada^ de l a 
propia, clase, y a es m á s difícil , y , 
sin embargo, a eso hay que llegar, 
si queremos que l a labor sea eficaz 
en orden a l a solución cristiana, de 
os grandes nroblemas que ag i tan a 
l a humanidad . • 
ANTONIO M O N E D E R O 
riito© y ejiemiplares; pero que apenas 
hacen 'peso en la balanza, ante l a 
ignnraneia y la a p a t í a del resto de-
A^V^VVVVVVVVXVVVVVVVVVVV^^ ,WM/VVVVVVVVVVWVVVVV^̂  
FÁBULA SENTIMENTAL 
G R A V A Y A V E S T R U C E S 
«Dicen que las avestrucos traban 
lara piedras; pero aq*ui hay quien 
digiere l a grava». . . 
!•'.:--.ta frase, a t r ibu ida a una eleva-
dís iroa. personalidad, y dicha solem-
nemenl.' soíhne un bache gigantescc 
en ima carreti-ra del Principado, ha 
dáicU> lugar a una Nota m á s o menos 
jbeioi-a de un Cuerpo técnico-, y ha 
¡do .tema, en bus ter tul ias y corres 
dG casinos y cafés . 
¿ H a n vis to ustedes lo de l a grava? 
Y la inegunta lanzada a l a voraci-
t ad de i ; , I e i l a l ia , a c o m p a ñ a d a con 
un. gesto s igni l icat ivo, era acogida 
«VV\V\Aa\\̂ VtX\̂ VVVVaaVta/VVV.V.X\AAa\A/V\'V/VVVV'l'< »W\VVVVV\VVVVVaA.\AAAA.VVVXA/l/VVV̂VWtV\A/VVWVV 
üe la jornada regia. 
E L BAÑO (DEL P R I N C I P E 
iComo a las diez y media de l a m a ñ a n a Jia/janon a l a p l aya ayer 
Sus Altezas Reales el p r ínc ipe de Astur ias y aba augustos hermanos. 
Estos estuvieron jugando y don Alfonso^ t o m ó el b a ñ o por vez p r i -
me ra .esta temiporaida. 
El p r í n c i p e y don Jaime fueron idlespués a l Faro, viniendo m á s tar-
de a l a poblactión. 
SARDINcAlS Y A L P A R G A T A S 
A l pasair el auto d d prínicipe por l a calle de Atarazanas o r d e n ó 
don Alfonso que pairase el carruaje. Hízo lo a s í el anecániicí^ y el p r í nc i -
pe l l a m ó a u n a veinidiedora de pescado que t e n í a eiii despacho a. l a entra-
da ido Segiisín.undo Móret , c o m p r á n d o l a runa docena de sia¡rdiinas. 
Su Aflteza Real p a g ó por ella un úm-z\ psró la, l ionrada pescadera te 
nejgó a ad ín i t i r l e , aceptando t a n p.do dos ipesetalsi. 
Este rasgo deQ, p r í n c i p e fué m u y íilplaudiido. 
M á s tardie los augustos n i ñ o s fueron a compraa: unas alpargatas, 
diiciienniio a l indíuiait.nial: 
—¡Fiinas, no. De esais que gast. in lols labriegios! 
Por l a tarde fueron de eXGíflrsiíh a Liénganeis, aicoimpañados de sus 
profesoreís. 
L A R E I N A E N B I L B A O ' 
A .las diez dle l a m a ñ a n a sa l ió de Pailaigfp iSld Majiefijtald l a Rellná, 
•aoompaiftada de ds duquesas de MediuiareU, VILdtorliia y ,Sian|tioiña y del 
mia rqués -de B e n d a ñ a , diirigiéñidone a. BiJbao. 
A l m o r z ó y tomó el t é en el Club MaTÍtiano del Abra , y r eg re só sin 
novedad a Santander pasadas ya las ocho' de l a noche y d e s p u é s de baber 
visi tado, el hos¡Vtal de l a Cruz Roja, de - Santurce. 
POB TELEFONO 
BIIL.BIAÍO, 14.-T-A mediio día. l íegó a, esta v i l l a la Reina doña Vicio-ría, 
a c o r n i p a ñ a d a de las duquesasi d e - l a VActoiúa, S a n t o ñ a , San Carlos, Medi-
nacel', y m a r q u é s de B e n d a ñ a . 
A.Iniicii-zó en el Club M a r í t i m o dé) Abra, d i r i g i éndose luego a r ü b í i o , 
haciendo compras en rtiirere.iM.-'.v e.s.tab,l,ecim:ien.tnis¡. 
YiliSdió el hospital de Santa. M ó r t o a , iM'opiedaid de ' a Cruz Roja, don-
die fué rer.ibida por la c o r r í a n . - d e Zubiiría y - o t r a s r l i^ . ingi i idas damas. 
A las cinco y media uimic- i .d ió cl viaje "de regreso a San.'., tndoir. 
con otros gestos m á s expresivos, gu i -
ños y explosiones de asombro.-. 
¡ A h í ! ¡ ¡ O h ! ! ! 
Hemoi le ído la. Nota de los s e ñ o r e s 
ingenieros, en l a que piden, por el 
prestigio del Cuerpo, que se concre-
ten los cargos, que se den nombres. 
Nos parece m u y bien su contenido. 
Y rosipedo a l a frase comentada, 
origen de La protesta, nosotros l a 
aceptamos, oni par te , moíii if icándola 
del modo s iguiente : 
((Dicen que las avestruces se t ragan 
las piedras; pero en las carreteras 
de E s p a ñ a , con l a c o n t a d í s i m a ex-
cepc ión de a lgunas docenas de kiló-
metros, e s t á n molidas, . intransita-
bles». 
P a r a reconocer esto y llegar a con-
d u s i ó n semejante, no hace fa l ta m á s 
que tener el humor i smo de aventu-
rarse por una tle ellas unos cuantos 
k i l ó m e t r o s , y so v e r á toda esa cala-
midad, aunque n o se vean las aves-
trucos de l a frase por parte a lguna. 
Los ingenieros- protestan; pero nos-
otros creemos sinceramente que na-
die ha atentado sobre la honorab i l i -
dad del Cuerpo. Esa protesta hubie-
r a tenido mucha m á s fuerza, si a ella 
se hubiera a c o m p a ñ a d o u n a m i n u -
ciosa r e l a c i ó n de- k i l ó m e t r o s i n t r a n -
sitables materialmente; el e spec t ácu -
lo de esos baches os m á s mordaz que 
l a frase misma, de cuya autent ici-
dad dudamoai... 
Si nay poco dinero en los Presu-
p u e s t ó a con destino a l a conserva-
c ión y r e p a r a c i ó n de car r .e íe ras , - i 
dios tiene el Cuerpo para pedir que 
se consigne l a can t idad suficiente y 
pa ra que se v a r í e el r é g i m e n de dis-
t r i b u c i ó n de esos millones de pesetaa 
ate'. .."do a l a verdadera necesidad 
y »l favori t ismo par lamenta r io y 
que tanibiénl- extiende su! 
h sobre la g rava y d e m á s ma-
' c -::. | es de cons t rucc ión . . . 
l£sta. es l a verdad y esto l o que se 
I debe pedir al Cuerpo de Ingeniero*, 
y desde • luego dar caza a aiLgura 
'avestruz si por casualiidad se aven-
turase a salir por esas carreteras de 
IDios a saciar su ,apeti to en los raon-
' toncitos de grava formados cuidado-
samente por nuestros Buíridóig peo' 
nes camineros. 
I ' T A i r . N T T N W S T M I 
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Sesiones municipales. 
L o s c e l o s e n t r e s o c i a l i s t a s y 
r e p u b l i c a n o s . 
•LA S U B S I D I A R I A - D E A VER l a .piieidtoldl r •  los •  eancflircelaidiois,. com^, 
fEimifjiiieaa a las cmXvo en ipunto d-e en este caso se enicnientra Váfmela. 
J-a tafite, ociLpamlo la phes idéüc ia el E l attcaiLdte_<tóice qpe. el A y i m t a m i e n -
s#tfjoj' López Dúrfiga. to no paieide i r í t é rven i r en lo que se 
Asisten los •conce'j.aies ceiíniros V i - le prapane.. 
ras , Vega L a m e r á ulon -luán Arito- ^Las dJei'ecluus iníioüriunijpen al señoi-
mo) , Vleiiasco, Vega Larnera i don Mateo, a cu .m defensa salen las iz-
Riufaer, Gav i l án , . L á i n z . Gon.pr. San qimiiprdaík 
M a r t í n , . CastUlo,' Toniie, Ontiivilla.. j D e s p u é s die xm cuarto die hora á-. 
Mateo, Raimow, V-ayais, Alonso, Cr l l z . deihate ise pgQa a niru. p r o p o s k f ó n 
RIUÍÍZ, .Camunza, ' Heitoón, l 'eroda, jDireaentada p a r los socteliistafi, en la 
Campos Corpas, Lastra, B r e ñ o s a , quie se luüda, xhe irujioralidarth's coanc 
Muñoz , Toca y Polvorjinos. |tid;<ijs en ei Ma/tadero púhilico; por 
Se lee ei acta de l a s e s i ó n ú l t i m a ej un «pío, lia die n o mgresar en los ar-
y solwe ella, hace usu die la nalalua 
¿ i &eñai- Vega Lamiera idjon Juan An-
to^fio.) para manifestar q\xG todos los 
aínTeiulias tomados etn l a áHioia. se-
Ritón, ralaiaionadias con. eft asunta de! 
Diispensario Antitinbereuloso', sor» nu-
los, pu^s se fal tó a l a r t i cu lo 35 del 
ti-^gliinicinto de sesiones, que s eña l a 
qjíte- sobre las propoaiciiloiaes verba-le.^ 
no pneidie recaer acajierdlo alguno, y 
los del Dtiapemsano se acorrió poa-
UTJÍÜÍ, fjropos'kUón' v e i ' l ^ l de l s eño r 
C.a.siülo. . • 
" Ttemd'íiis en cuenta las manifcsta-
c í^ i fÁ N#e3 j|lu(sLraidio qcjñlc^jali ni'a.u-
i'Hsta, se aipruelua e l aicta, 
PROPOSICIONES 
Si»: lee u n a p ropos ic ión piduMido a! 
A v imrUiiUi/Beinto idos mj'il pesetas para 
IUHS rajtóaíMa® 'de los lineLguiistias de 
\7ilí!<oaiya y Asrtiurias. 
ApiXitttó^lo, la ui'ge'niciia,. se vota la 
p»'opasiictón y se desecha. 
Exjplicíun isu ac t i tud los s eño ra s 
Ve^a LainDeira. (don .1. A. ) , Casti l lo y 
Vayas. 
l í a majyoráa se n e g ó a l a conceS'Ón 
dicU socoTaio a ludido liahiida cuenta 
- q u e ' l a l>asQ 32 para, l a e jecuc ión del 
ft^suipuesto actuíiJ dioe a s í : 
«Damui te (.-I tnunj-vrurso del a ñ o 
í5r-lurwi.uijlco no podrán , comoedersó 
eulbvenciLane» ¡ni auxi'liios a niingún 
o t r o Gemttro t é iSlmcteilad qne no ésté 
«.nsJtgiuiño esn ei aétual l Prcsupues-
í-o.» 
—Sie .Tí* o t r a proiKOSiiic.ifVn jiidiiendo 
quft sa- g i r a u n a v i ^ t a o. lais escuelas 
púlJiciíis, apTOVieíihando el tieniipo de 
^ÉcaKWpoiets y que se smlisanon las d.?-
tíui-miuii'^ lugü'miicas que pueKla.n o'>-
jlerMalnse ion eslías iciinitr-os doc'emtés. 
8« lamai en corusiidar'aiciíHi. 
—Pasa a la. Allcalulí.L olira propo^i 
c i ó n i>ara qiue fle iii'si)eociióuen «s -
ciiujpul^'iimp.nte las frutias que se ex 
pendcju en, lia vía. piáblica en mala? 
coríKÍiciones y que producen cnfer-
u^i'k-Jfte Hirttencjíosals, pai-tikulalroa-li-
t é eríi las n iños . 
—'S© tamiaj en, coinlsideiución otra 
proipmistíi pa;ra, qjújei ios secaderois do 
íMieifcS y fálbjácais die s;i lazón mo éfitéti 
<S9t'ül>Jei'-idyis •rnroa úk̂  íiais vivió» id a--.-. 
p'iiSiondui a l a vez qiue se modálViuen 
iais (UMieTLanzaí» en este son lidio. 
E l «e-ñor Ma:UM> <l¡Lce que todo eso 
Jo jjuvisk-.ntaividif ellos ha;ce y a mijxMtís. 
«Iñas. (Se diLnilgKí a la. m i n o r í a siK'ia-
ÉsK&i, qihe es da, fiiiimantc, de Ja ]iroj)0-
fá'di|óiií. 
—Otra propwii-.ii 'm soilicilando (|uc 
m J á igknk . en ftais Jiolh'i.rdillais lia.bit.a-
<liaa 
bitríios uminiiaípales" hi» iáli pesetaf 
que í|guraiui p-or el preiducto l íqu ido 
itiel ohaimiuiscado de los cerdos. 
É l iseííior • Viega Lannera. (don J. A. 
soll'ditia qiuie sea. ileádo el aailculo 37 
é(& Reiglamnenio para, eviita.r latos 
diiscursos qpe yai se i n i c i an . 
I At^mdlml.i la solioitu.d del condeja 
Inauiríista, ase toma en conisideraiiVón 
|a, danunciia hecha y pasa.a l a Comi-
püón de Poiiicía. 
DESPACHO ORDINARIO 
Acta de «ubínsta de 200 urnas cine 
Iraj-iiíiis.' 
Despulós die idilscut.irse a.mpl.i.a,mipn 
pie este tllictaindn, se declara, válüda 
a isubasta, con el voto en cont ra d i 
os seiñaras Petreida y Mateo. 
Sje acuerda reconocer los .intereso' 
de un c r éd i to de) Miiguel L . Caiiainzo 
i Ideni ndtem de ot-i'o de don .Tosí 
Llraami-
Se cioocieid.e quince d ía« de licencii.' 
a don ¡MOtóWpél Peral . 
Ss .anitoriza a Klon Emi l io Pera.' 
ipara re fo rmar l a fachada de i a car-i"' 
[Uimnero 5 die l a calilo de Carba.iaa- : 
¡don J e s ú s Lavlm pa ra sustit.uii iv L* 
isolaiefacihadia del númei 'o 13 de h 
calle de iSian FraincCisco, y a l a Cono 
s i á n de í l a c r enda , para ins ta lar 2." 
'liooals día ri.ego en d'i'ferentes pun ió ; 
d̂ie l a caipltal. 
ijnexla, enteraida l a C o r p o r a c i ó n de 
iíínporte die las cuentas de l a sema, 
nal. 
La. misión de Po lJc ía presentf 
vailios cXjcitámeinieis. Die ellos só lo st 
aprueba uno autnnizaido l a ai>ertur:i 
^te u n a l e d i o r í a . o n l a calle de l a Ma 
l ina, núinieiio 2, a, d o n José Angulo: 
iiai'üiiiiitieindio icoilocfiir motores en Ja 
Avwniiida de l a Reima. Vic i e r i a . n ú n n 
r o 9, a d o n Emnilio S ú n c h e z , y o t n 
moltlar en P e r i n é s , 13, a d ó n David 
"Vélez. 
'Lai Gomiisi/nni de Festejos pidie per-
njiiol iáldiei íiil s e ñ o r Torre que sei orga-
nice a l g ú n acloi j i i ib l ico en hono^r cfW 
jjresi dente die ta 
ria, iseñioir AXve>a.r, 
gaii'á a Santande 
'La Comliisión lie .Festejos promete 
comiplaceaie. 
ASUNTOS SOBRE L A MESA 
hi:?. c¿.nsccuenx;ias de pudieran, c i tarse . -qi ie Tamlj^n 
soit7í;irro,',y*'umia:r]>enisión; se le coi i r - • 
e l priimean! y .pci.sa a l a ComiLsUón 
segiunida. a ñ o s , ha sido p r ó d i g a en e n s e ñ a n -
iSe lautoriza al c ape l l án de la. En- zas y ha servido para derr ibar por 
fisifiiamza- ptw-a'ce.rrair la f inca día fiata t i e r r a con e s t r é p i t o ensordecedor 
Comuniidaid. mnchais quie se t e n í a n por v e r d a d e » 
A . «ion Ricardo Las t ra se le permi- a x i o m á t i c a s . Ahora mjiaÉqiO acaba de' 
te i é m v hnocos en el garage «Fiat», ser destruida, pulverizada por la 
S© conviienie eni sacar a subas-la Ja fuerza inccni rover t ib le . de las hechos, 
m n d u r c i ó n idie c a d á v e r e s de poi'i-ís mu* de esas grandes' verdades que 
a¡l cemeinteiio de Gr i ego ; aitkí ' i irir nadie d i s cu t í a , aceptada por todos 
finia parcela en la calle de Bonifaz y como una de las bases, incon.inovihJe 
iK'nn.itir a didn Donningo P é r e z que a l ' parecer, «le Ja tr;i.iKiuii.lidad "d©r 
c<ír.iiiiuiei ü.ui¡,.:i,iiido un teriie.no ¡nnu- n tós t i ca . 
aiiicipal en Malliaño. 1 , ' Nadie ignora el enorme poder de 
•Se- noniibra eapafeg f i j o die boir-b-^ v i t a l i d a d de los gatos, l a extraordi-
nos aiiun,¡i,i¡'|..i.le:-( a don Bernaibé Car- m i r l a resistencia de los zalameros 
Seriedades en 
i I ! , púhüi 'a Argienti- ¿¿mm^m r • t m m. 
• 1 T i e n e m a s v i d a s q u e JVL 
:— — ;,. — , . . ' j - p o r cana, m gramos, v el t imbre 
E l seifkir Mlattíio vuelve a. intervenir 
y qnie «Ü-fioi no pasa de ser una 
íiail>iilid;aj<i <te los socialistas. Estos 1c 
e^snl^slaira- y se jü-iarluico un tirot.eo de 
fa'-'uses lentre los jn/iieirn.lir'os de lais mi-
nfxríiawi í iepublkaina, y soc.ialiista. 
•C(jniü«iiú.'iin dais j {nciposhViones y se 
da. b'Cliin'a, a o t r a pidiienido que se 
.ridl>e!rgne ni las faimdllias desahuciaidas 
j ior los caseros aunquie sea. en l a vía 
pú ib lka y en tienidais de campaala. 
liUientraS «nimlent.rain di>nido. guare-
r«,rse. 
Paisa ,a Hai Cjoimiiisióu ide Coln'eirao 
inter ior . 
'El atíñor Ram'ois presenta y defien-
de OTPa pmiJO'su'liKni, paira que las se-
siianios del Mimnilctiipio sean celebradas 
a das isiote ri'e l a toj-díe. 
Con t a l motíjvo exclama el s e ñ o r 
Mat-oo: 
— .Cstá. visto que- las tiointie.rí.'jf? d é 
í a u n a y o r í a y lias t o n t e r í a s de la. m i -
n o r í a . . . 
Ell s e ñ o r V a y a s : 
—Tornteiríais son las" die usted. 
El sefrrtr Mateo : 
—ille íl irl io tontei- ías y lo sostengo. 
Las seííoreis Vayas , y Mateo pro-
m.uewn una zarabn-fla de padre y 
n iuy diStrunguildlo s e ñ o r mío , quedan--] 
do ironco, a fnleirza de awitarse, hasta 
e-1 baidajo-.de l a campani l la del presi-
diente, 
Puotstals mediio en c laro las cosas, 
e.sjpliiie.a, el edU lerroujcista la pala;bra 
tonteiría, en l a aceipckMi que él qnie-
re ílaa-le, o iseai que t o n t e r í a es, en la. 
u n a y o r í a y en la, m i n o r í a , el perder 
liuMtiijiwjísa'hlei'ilt.e el tilempo p a r a ole-
giir La hioirai e u qiue las sesdones han 
•de ceLeiba-anse. 
LaJ proposiowni ^ue antecede lleva 
en d t e u i s i ó n medjja hora largíL. Por 
flin se lajoGjpta, al propuesta de l seiñer 
Cjastiillo. el que u n conservadoi". un 
iiKinriista, u n c.ait.óliico y ujn l ibe ra l 
«e tfeúaan, p o n i é n d o s e de acuerdo 
para] las horas en que el MuinLcipio 
raí die mimit íse . 
(M.ra proporflciK'm solioit íando cruie. el 
Ayumtnaniieinito pida el «inidulto de V i -
ftadla. níO'oduice t a m b i é n lo suyo on 
g.rado suipeu-laitiiivix 
•El s e ñ o r Mateo liace u n discurso 
«te fuiiiioisos itóinob, dj.ciendo que el 
Ayautaiiniento üte>be sioinpii-e HolOcitar 
E l iseñor iMalfoo pjr-apone qnjé ."tí 
concedía, all.miMia. ca:iitid,aid a, ía. faunl-
Ma del desgraciiiado av-uiidor Florea-
t ino Vela» 
Eia .are plania,- por el i>reside/nte de 
í a .Goimiisiijón. 
El señor-- Veilaisno se dir-igo al f e ñ o r 
Mn.teo y le invi ta a ba l i l a r como pro 
siidienite de Ja Comisiión de IlaiCiienda. 
>'L <¡ue «e .pide, ell auniento de la. con-
siigiMiición de fesl^ios por una: t taru* 
feir-einoia, « o s a que no ijuede regid 
|n Hetiani an leí nte 11 aci i • > •. 
Pro|x>ne que el aurnento de \Í\\ con 
,siig;n,aic.ión/ sia sa.qire d.e u n ca.oííulo 
jste j/niipBievistos, con l a garajr l ía . á s 
I que h a n de produci r Jas case{.••'>• 
;de las fedia^. 
El alcaide, con los presidentes' die 
ITaictienda y Fe«te jos , ap iueban 
iquio .propon^ el s eño r VélaM.'> ; 
¡dlesechíi, el dictamen fie Ja CÍónu-
:S¡(VJI. 
• E l s a ñ o r RaHiz jnide a La, C o m i ^ ó a 
éá Festcjirs a l g ú n dnin-ativo iia.ra.' la 
MutuaUlda<ll escolar «.Sotileza». 
E l s e ñ o r Tor-re priMnete alennier el 
ruego, iannque exfwne que pocos m}--
laigros pn-edien hacerse, con diez mi l 
pelsetais, id(e las cuales 1.500 se om-
Wlean « n el . alumbradio del feria!; 
2.000 en íbonos de pan para los po-
NK-|f,; nana. . ílrooiidki ca.ntildadi p;a'r.-'. 
lraf-r a Santaíinder e l . o r f e ó n hillbaína. 
etic., etc., y dice qne Ci jón, cuyo i i -
vel, como ciudad de verano, es-Mma-
mloe anáis bajo qne el nuestro', ha 
consigniado' 150.000 pesetas-para fe:s: 
tejos. 
E'l s eño r L a m e r á (don Juan Arito-
v%wvvvvwvvvvvvvvvvvvvwvvw»vvwwvwwvw 
Otre caso do' entre b-s miles qir^ 
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E n l a c á r c e l . 
Le consuelan sus esposas.' Mil l ibras 
de cinco c é n t i m o s , s in ind-emnizació: 
en caiso de ex ln iv ío . 
Las tarjetas de vis i ta , tengan o no is icyo y la 1 r.-inqnilidad yierdMp-w. 
el c a r á c t e r de caitos, l l e v a r á n un 
t imbre de Í5 céntimois, l o mismo para, 
el in te r io r de íais1 poi^aciones qm- ( n 
tre las del re ino y Marruecos. 
PapieJies de niegnoio^, cinco cén t i -
mos por cadn 50 gi-amos, con un por-
te m í n i m o d̂ e 10 c é n t i m o s ; muestra:' 
y modíícaimisntois, cinco cén i imos og* 
ra cada. 20 gramos, v para. las nosi -
KiolPfcis de Guinea. 20 cénitIrua> | v 
cadn 20 gramos.. Para, estas poses!o-
nes, periiidicos, un c é n t i m o jior caua 
m gramos; imipresois en geneial . cin 
co c é n t i m o s por cadla 50 gramos. 
Paquetes poiitales entre la Pen-
ínsula , y Baleares, CamuTía.s v Tán -
ger, p a g u r á n : sei'X'icio ¡ n t e r i o - u l a r , 
has tn tees kiki-ii, 0,75 pesetas; hasta 
cuatro ki los, nina peseta, v ¿ a s í a 
¡cinco kilos, 1.25 pesetas. Entre \Á 
Penínisuila y la.s islas o T á n g e r : has. 
t a t res kilos, 1,50 p e s ó l a s : 175 cu- i tm 
kilos, y dois pesetas loé cinco k¡lo >ra 
iiios di- peso. 
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Las r eparac iones . 
Joaoorii Lomnera camino 
ABOGADO 
Procnrador de loe Tr iBunalf t i 
VRLASCO. N U M . t . - S A N T A N D E B 
RiGardo Raíz de Pei i ío 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l á Facul tad de Medic ina de Ma'drlü 
Consulta de 10 a 1 y l e 3 '9 8. 
4]aineda Pr imera , E.—Teléfono, 1-«I. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Eapeclalista en partos, enfermei t -
des de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
Consalta de 10 a 1 y de S a 5. 
AmAt dA EacalantA* 10. I.».—T«L B-7i 
^ É L b l l i o L ó p e z , ! 
M E D I D O 
Partos y1 enfermedades de IS Inújef. 
Consulta de 12 a 8,—Gratis,; en el 
Hospital , los jueves. 
General Esjjarteroi lf»—TgJéfónoi 7-l6¿ 
JX-iiñiíi. .\ I i u i,; i j j . ronzal BÍZ .. spil.itfüika ^A.4n, ^cfiie¿i.n 
íffcí^ *y^un«.: pieni a e icie:le Ja Cr í in GneiTa. L a epo|iéyica, confia- ceis segurararnte. L a macü'e»,.» 
la grac. ión que «staJló pronto In i rá ochotde uno de vuestros oínáigos 
4mado, y su } i i jo •polít ico, 
los zarpazos de • l a rnaledicei^i, • 
m a a l nuédico, qnien estima .'1 
m a l es t an leve qne no ofrecí 
gro n inguno; eoniprendÍHa4 
o t ios que esta o p i n i ó n niédiJ 
niot lvo de i n i r a n q u i l i d a d y ^ 
ipai-a vuestro amiigo, le exp| 
vuestro sentiraientc-; f»ero é l . ^ 
testa t r anqu i lo , confiado: ¡Cu . 
I o y c o n t e n t í s i m o ; tengo la 
de que, a pesar del dkugiaó<jO 
snegra ¡se. m o r i r á , porque^ no ŝ j 
t a de n n gato, sino de una le^ 
O t r a vez e l gato y su i n v j ^ y 
dad. a l a inn:ei€e ti-ayendo la 
l idad a u n a fami l ia . 
Pero he a q u í que l a COJIÎ  
n i u o d i a l . a los cuatro año? ^ 
nada, v i m e a de;st.ru:¡r la 
c r e í a g r an verdad, d e m a s l n ^ r 
o do one el gato és el in^J 
de la especie a ñ n n a l que mejorl 
siste los ataques de l a rniK^ite, J 
m i t o t rad ic iona l qne no tiene 
a lguno con la, renovHacb'm de) 
tiempos. Ah í e s t á eise americano] 
Ltilado (Te la Gran Guerra. HBII 
J í a c Cartihy, que acalca de Ú 
t en Nueva. York ; él es la más f¿ 
dahle repxulsa a l a SA]:j>erioi'¡d{î  
gato sobre eil hom'hre en s u ' ^ 3 
m c r t a l i . d a í i Mac C á r t h y . e é p 
dosc en. un campo die ha.^aiu. 
gona, hal l ía recihulo en cti 
veint icuatro halas ds la. añwtja 
J ra de u n aeropjlnno. toda-i 1 ^ 
les le fueron pxt r ída« , exoepta^ 
|que conservaba, como r e c t i í í M 
gwsado, alojadas en la yníinlar.] 
.cirujanos im.pl acoible'S l o ii4 
practioado cuarenta y ocho o|# 
aés quirArgfcaiP, extrayéndole 
¡ee costillas, una parte1 del omojii 
una el avílenla y no si mediol 
••a/ón ta.mhiAn. Y todos estol» 
zas, operaciones ani.n'iraiicáa vi 
ti-accione?-. sin mor i r - niart® 
• anío ' l gatos que esltii tu las,r 
|pat.as .porque se les atr.ivTeaa ea 
g;ir.í>-airijta eJ hijeiso de una certs 
DeéldSidaimienite h ay orne 
| p o r é.-íe: "Tiene mi&a vidas q n | 
:Ca,rtíhy)) el po^ujtarMmo &é 
-"Tiene sjete vidas, como 1O<Í 
\y netcoáoKjer oue la. contlpgrai 
imnn^iiíill l ia dterriha.do TX&'M 
¡con e s t r é p i t o enisorflierc.<Ior, olrâ  
lilis one se t e n í a n por verdades 
TTiiitiicas. v era una de las \\:im\ 
nonmovihle a' parecer, de In \m 
l i d a d dom^'stTra. 
7. n V B A Y O de In FIMÍ 
era. 
it Sia día por te rminada l a sesión. 
» * « 
Rieauiiuien idie la s e s i ó n : Los csúpa 
mitiiie lí-.o-oiialis-ta.s y i-epu.hii<?4inos y Li 
••alta d e ene rg í a , , - de tacto y dr1 auto*-
niidaid en él alcaide-para dirigiii- y on-
canzar lias disensiones. 
jV\A/\\̂ VVAA/VVm\VV\A/V\aVVVVVVV,VVV\̂ VV\.\VV'VVVV 
La nueva tarifa de correos. 
He a q u í l a nueva ta r i fa de fran-
queo de correspondiancia., s e g ú n se 
estahlece' en el proyecto' de ley de 
refoirina t r i bu t a r i a , votado en el Se-
nado : 
Cartas para, el i n t e r io r de las po-
blaciones, 15 céntiniiOis por cada 20 
gramos. 
Tarjetas postales, 15 cérntimos las 
sencillais y 30 céntimois las doblo-, 
on respuesta pagada. 
Car tas einitre .Dais poili.Uacienes del 
reino y entre l a Penírusuila y nuestrais 
posesiones del Nor te de Africa. 22 
c é n t i m o s por c á d a 25 gramos o. frac 
ción; í d e m para l a zona de 11 di 11 en 
cia en Mamieoos y Táiiiger, 20 cén 
timos por cada 30 gramos o fracción 
y para Femando Poo, Elobey, Auno 
I w n y a las poses ión es del r ío Mu ni 
30 c é n t i m o s por cada 20 gmmes. 
Los pe r iód icos c i r c u l a r á n con t i m 
bre adherido a sus fajas, .con u. 
franqueo de un c é n t i m o por cada l ' r 
gramois o uta concierto de franqueo 
como actiualimente. Los periódiod^ re 
mit idos por part iculares i r á n I r .m 
queados con cinco cén t imos , a u n q u 
su peso no llegue a 700 gramos; lóii 
l ibros e impresos, com dos céntimo-! 
po r cada. 80 gramos, y el t imbre de 
s e r á 
miniinois a l a muerte; conocidisiina, 
y m á s que conocidlíisiima, po|yiilarís¡-
ma, es l a ajsl icación del adagio: 
«Tiene ¡siete vidas, como los gatos^. 
lo que me ahor ra de entrar en lar-
gas y pro l i jas explicacionjes sobre lo 
que el pneblo, con su g r an sentido 
p rác t i co de las cosas, quiere expre-
sar cuando trae a sus labicis el men-
cicniado r e f i ú n ; pero sí me veo en & 
necesidad de hacer alguna )>pqu-.'ña 
d ig re s ión pjam demosfrai- que Na tu 
i-aleza, a l dotar a los gatos de esa 
c o n s t i t u c i ó n fisiológica que les hace 
ipoco menos que invulneraliJes a la 
muerte, a s e n t ó una de las bases de 
la t r anqu i l i dad d o m é s t i c a . 
Muchas veces h a b r é i s presenciade 
« n vuestra, casa O' en la de algnjn 
amigo u n epiisodio semej ante a é s t e ; 
E l gato, que es cuidado con. g ran 
m i m o porque desemij>eña diversos 
.semeios doimésticos', tales como^ la 
e x t i r p a c i ó n de lo ratones, hormigas 
y cucaraichas, l a d e s a p a r i c i ó n , a.' 
menor descuíido (ie la f á m u l a de al-
runa. oue o^ra chuleta, y l a orna-
m.e(ntacióln die esta pu(lq!uiérrinia al-
foiniu-a o aquel b l a n q n í s i n i a lecho 
con los residuos de su labor ios i di-
ges t ión y a s imi l ac ión , pónesc . poi 
causa d|e u n cóiliico dé agallas de las-
cado, en trance de muerte. Inmcdia 
tamente comienza el .desasosiego en 
;la f ami l i a , las preocupaciones en el 
icabeza. Tos sobresaltos en l a seño 
'y las n i ñ a s de la casa, las .ind.'igni-
to r ias para averiguar las causas del 
mal , las duras reronvmciones a, -h 
•sirvienta, hasta que és ta , m á s d u e ñ a 
de s í y menos l igada por los Umo* 
de convivenGia con el m i n i n o enfer-
m o , recuerda qne el a.nimalito t i em 
siete vidas y , por tanto, no se mo 
a i r á de arruel t o r o z ó n ; este o|i(iitu.iK 
recuerdo devuelve .0 l a famil ia el so 
No hay moratoria para Ale-
mania. 
PAiRIS.—Esta tarde pig ha reunido 
l a Comisión de Reparacionei= para 
informarse do la respuesta dada q 
demanda de una moratoria, hecha 
por Alemjania. 
•El a ludido documento, que ha sido 
relactado por el delegado f rancés se-' 
ñ o r Du lbóH serílt. en r iado esta, no-
che al s e ñ o r FLscher. 
En la respuesta se dice a l Gobier-, 
no a l e m á n que la. Comis ión se opon-
drá, a toda diemora del plazo 
E n un 
e s t e r l i m i 
NUEVA VOPK.—Los pr imos de 
:db"d.> el Bravo tienen umrs cosaá 
y unas c-urrcriicia:"' CÍ IMO r a r a qul-
tnr el suei'io al máis uintado. >on ex-
'••avj'iTaintes h.''sta. mái* no/ poder, ha-
biendo' en el fondo de todo n.n.i ¡ns-o-
.naiiidaid m u y niiail coirjoi'-enidida peí-
todos sus malquerienles:. 
—Ninguna, ex t iava í rane ia . rnie ba 
kran nos l lama l a ateinició.n—lían d;ic.h< 
m á s de cuatro. 
Pero fieguramente qne 1n o ' -m-id 
recientemente en ffl emú de WíBju ' 
W:¡ T-AMg TIOI d^ií'»"'' de provn i ir P1I 
T-íosidad entre tr.dr(« l m oue está-
listos para r i h e r i i - con hiti m iva ' 
-'••a.n.ffricutas a ea^barTidr-s primo-' 
Sucedí» o.ue W'i l lard W. T/nig—nu' 
m verd.adieriMTi'nife m u v lona o mu1-
]ni'£rí>_icr,e cn,w primeramente co' 
Mar jor ie Me FaÜ, con quien viví ' 
^" imui 'a .monte ha,s*a que conoció .•• 
M;i i ' \ - Lee. con quien t a m b i é n cor 
t r ido matr imonio . 
Pero la.s antoridad^.í i rio saben d 
bromas. Lo mistieron en c b i r m n 
•qí-usa/Jo de biVamo. en 1A míe no «N 
r.ontramo^ nadin de TMirticular, kaisti 
Hearar a la cá rce l , do^de mu'-'u.s s 
£Gr]>rene6eráiu de enGointrar a las dos 
esposas, que trata:n de corniola r o. s-
':5'-'I|:IOSOI en comioañía, para ha(iQil" 
ni.oiic»., tristes las horas de cautive-
rio, aue s^ r án mniv largas.. pórdMi" 
el ju^z cotr>dení'> a L^tP" a sufrir ein 
ara  t  i r  l l  que-. ' •'"_• ^ - • ^ ' • y / ; ^ - w 
.vence el 15 del actual, cuyo importe 00 ^ de p r i s ión . Pero 1 ais esposas, 
« s de 32.107.397 marcos oró . ;son tarl fie,e*' e s t án .dispuesta 
.Respecto a las cues t iona de orden [* ™ 0 ™ r av* sa.iga en hberfad su 
general en une funda Alemiania la 
pe t ic ión de lai morator ia , l a Comi-
sión decilara que, examiinará, las di-
ficulf nd.eis de que se cruicia e í Gobier-
n o a l e m á n y crule e s t u d i a r á a fcuido 
l a cues t ión cuando se baya info ima-
do de La ponencia del Comité de Ga-
r a n t í a s . 
Por ú l t i m o , dice crn.e l a inmediata 
ap l icac iór i de Tas refonnas financie-
ras preconizadas por la Comis ión, 
l o d r á n sanear la s i t u a c i ó n económi-
ca en que se halla, Ailiemania. 
íflsociacifin de Inquilinos. 
Se convoca a junt.^. general ex-
t.raordiiuaria pa.ra el p r ó x i m o domin 
go, 10 del (actual, en ed P a b e l l ó n Nair-
b(jn, a las once die lia mañ iana . 
Dada la. ünixn' l -ancia <le los asun-
tos a t ratar , se su|>l:ioa la m á s p.uin-
l u a l (asiistonoiia..—IA D I R E C T I V A . 
LONDRES.—La espos^ de Gá 
P. Hoffmiain, que vive en uuii.udfj 
m a r i d o en Char ing Cress Roau, 
la malhadada i<l a de rK'ii.ltar sitíl 
ha ¡a-, que valen mil lit^aa § 
nasy en uno ds las zapatos ví^ifl] 
f u ( -iposn. 
As í \m cf sas, uno de fantas 
Hoffman d e s c u b r i ó que su m 
•r:r-?c.--ÁU\,\iii comi<K-itu;rn. y sin peiL̂  
| l f maci'io tir-in.po. cogió el par 
rotos y lo llevó al taller del ron 
dó' i [.ara que le pnieiiera jnedlfflH 
los v tacones d - IHIIC, recomcaidílf 
jiil r-Urero qu? .se diera prisa, \M 
• - ; t ; i l a ei calzado para el dlal| 
g u í e n t e . 
• Cuando l a sr-fiora. IIoffjiKui M 
de siig c o m í , r a s supo la desagria 
bueva, saliendo^ i-áipidiame^J^ 
Üinión, de su esposo, p a i a buiseaiJ 
^qyas, que esperaban "encoatrar "' 
•las en eil forro; pero su sorpiesa1 
• I " - g r a d a ble cuainido .'-nipicroní 
••T za.t-atoro ni siquiera las .^1 
visto; poro que t en ía s^V¿$S£ 
un gcupo do mudiadict - . vag,abü" 
•me acovtuarbraba'n sentarst' 
!|i.'U<-rt-a do su tal'ter. &cit)r« 
1'1 i ó la ciul'píi.-Y como los-
Hoffman no podnisn comprpl^ ?! 
"•foct'váin.eate tenía.» la.--; aliliajwf 
\m zaipiatci O'-ultas tondrá.n que-
si ginarsi? a iwixU' rl a -. 
vvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVW^ 
O B R A I M P O R T A N T Í S I M A 
o... ¿..para vr.iv T ;(:-EL PANTANO DEL EB 
acusarle? j •• • ''M 
J ZARAGOZA, M.—XM. Prenlsa. 
n p * T > T D T T I Í T A T T ^ O f0Xl'i t ; i a [ ^ entldndes agrarig 
1 JXJLJD U JN AJUX^O • ""^ 'fne anu lan a Ta iaf..-rrna^«>n 
blica que se ha abier to sobre WjS 
SUSiPENSION.ES t r n e c i ó n M pantano fiel EbW 
El juicio- oral s e ñ a l a d o p-ara él d ía ' ' pond'oran la ÚM^ortancia ]m 
Kd.'* ayer, en causa del Juzgado, de o"Ura.. quh p^rm. l t i rá «ulbalsar 
Castro Urdía.!es. segnida por lesiones millones dio metros' c ú b i c o s - - ^ 
feontra .b. - i n t i / . , ha sido saispendi-
^lo pov la no comparecencia del prc-
'co®íklo. 
—Fl de otro, seguido )x>r injur ias , 
en el . Inzuido del (h- te , ci-niia Al -
herta Huiz, s e ñ a l a d a t a m b i é n para 
el d ía die ayer, ha , sido igualmente 
1 1'.inidido hasta, nuevo o-M-ña.la.aiien-
to. 
—— 
Boqamm a cuantos tengan que 
dArigirse a nosotros que mencio* 
n m el apartada de Correos de 
UL E U E B L O CÁNTABRO^ a.» i f 
i rán . HO.OCS) h e c t á r e a s y - ' ^ f S 
p.a fuerza, bidráu.liica Itasta »s-uw.-
iballos. El iniiporte to ta l ''1-st.(.' 
^.0 el, va a ?l jnüloTh'S de I * 5 ^ ^ 
fa lon i l á r o comiprar. un. P'0-".01.^ 
i n f o r m a r á n ei^ esta Ad- inua f^ 
J B a n o » d e BJSP 
P L A Y A 0A«TAÑEDA 
5,5 DÉ J U i l O DE 1921 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
B e r e n g u e r p r o n u n c i a 
t a n t í s i m o d i s c u r s o . 
htim 
pIlOIUBL!'". KNTHF.VISTA pimt. &\ .ExUxtío y qti© di «féflictt- Mau-
1 Mvi)RIl>. ü .—W \n-e¿kh'iúv del r a íifiiis.tiirá a la dfiiseusiún. 
rJvnSío parece sor va a celedmir una LOS, I'iU'LSUPUEig'l'i iS 
l',,trevista, culi 1.ado:s_ Jos jefes (te i n i - Ccmtúmm «lio Pnaauipuiestoíi dial 
So'uiiido liia, exü'.uiiuadiOi tliay los de 
¡VLaiiuuieciois y GoJÍCo d é GiUliaieia.. 
OJISLAIS D-É LA PO£lTI<3A • 
E n l a s&i&ién de Tuaiñama cxiiste el 
jTirmlpukiiíoi dp (il^auti.r cil. pifcvyecito de 
OMIITIIMÍCÍÓII, f o r n w k i i r h . 
A y n r Uos eOtóiénit'GS do l a is&ofc&aí 
irae' ión dsauocra;í;loa hiaJjíau de?ii,^'na-
do uil scfio>r Ntoiuigués- para iutetmr'Kr 
g j ^ p a r a ver la 
^ MI- „ .imhrada la Coinusaou | i ; i i la-
S n i a r i a que ha 'le entender ' 
SSedimte l'icazzo. _ _ 
A. JÍU re-aniou coiicui-rira. Romaiie-
"s ¿me ha venido de Miraleíuinpp 
. •"r l iar el ttieGüaso del general 
n ' ' I M S I R A I - ^ ' TRISTE S ü C ¿ s | 
'J v . ;.. .-..-uraii.a que se podía 
fa'm-i dPi-rartado el nombre del ge 
nprp" B f ^ 1 ^ Parn l a Allta C0inÍiSá-
n'a'de BspiiAa en Marruecos, a c-au-
••: rilibWidiad que existe 
ü ¿ * ^ o a generales Barrera y C&f 
iro Cxiroma, cón /nnol ivo de un su-oe 
'Si sainiffrient.0 ocurr ido han ' 
& x » en el Retira de Madr id . 
Se decía que el nombramiento 
poce 
r ,e , í ; i en m i general cuyo noiu.ni 
. i , había sonado hasta ahora y <v 
¡e smpouiía fuera el general Amyv. 
PV CLAUSURA DE LAS CORTE1 
Se asegura que la- Co-rles se r la \ ¡ 
¿ ¿ a r a n , el juieves o viernes de la so 
Diaria próxima. 
SLu embargo, la fecha depende di 
]a en quie úl t ime sus .trabajos la Co 
mlBíión mixta dr i.r-supu-e&tos . 
La Comi'sión de IMasi^pnesto* .!• 
¿ehado exanniiai ayer y esta i i i aña i r 
fes de Miiirruecosi y posfí-.iuacs de 
Gcilk' do Guinea. 
Esta tarde conijenzará a exaridna-
el artio.ulailo. 
Como esta labor es pasada, l a Ce 
prisión Ira baja ra mafiana y el do 
•jubiigo. almorzando om la CJUTIÍIT: 
l>ara tonninar el dictamen. 
EWte se rá b-ído el lunes. 
.BÍ mai-ies y el m i é r c o l e s .-• discú 
tiró, y eT jueves quedará , aprobade 
• Dewipiiés de osito, a jw^ar de cuanb 
.s.» dice, no hay día, isegum para I 
rbiusui'a del l 'ar lanicnto. 
Por otra parte, se decía tpio el s-
fiar SiimiM'.Z (bu r r a b a h í a Cf-Kuibj Ü 
.««ñor Maura a Alzóla, puira, decirl 
que el Gobierno tiene el proposito d 
que laá Cc^tes ac íúcn el mayor l ien ' 
ífjois.posilile para sacar el proyecto ff 
vroviarió y otros.. 
Se lo adver t ía de. esa maniera par. 
que el aefior Maura voiiga. a Madr id 
va que annnc ió su • prOijxVlto do io 
iervenir en el debato pobre po l i tic-
Terroviaria. 
Sm emibai'gn, n.i se cree qnr* esto 
P¡^)ásitos lie S¡'MU'iliiez Guerra Ib 
fiaien a eonvoi-fnw cni rcalidia.d, por 
quy le vis i lani una Goin.isióu de di 
guiados tfc las Pn^cibriieis I f b é m ! ^ 
para manifestarle que considera' 
meco-arin. como m í n i m o , un p í a / ' 
de mes y medio para poder discuti 
é tiroyeoto de o r d e n a c i ó n ferrovia 
ría. 
^Omo las Corb-s no pueden osla' 
abiertas b d n el verano, será n-cesa 
rii ánc. im dunen bus sesiones utA: 
Wk el tirmipo preciso a (pie los jefe; 
'le Mimon'a expliquen. ~II opini iui so 
bre el pmv reto orí cu '.stión. 
ENORME EXPiBCTACION 
T-ii exi|>ecta,eión que despeit») el dis 
eurisiji que pi-onuiniciaría en el Sonadi 
f' " W m l Rer- turuer fué ta!, que 
jfosikí ayer no babún nina sola pane 
.v':i i>ara t i m a r asiento en las t r i -
lanías. 
Los íiorrctarios han an-ii ba i lo o1 
" " " ' i " 1 ' " de aisieatr.s enl ollas: pero 
í w cnubaríío. no fué i io^il i lo accedo) 
' ' las eonitinna.-- demí>nda.p. 
t.ara darse una idea del i ni eré* 
W exis,fk por ó i r al citado general 
¡¡asta coiiis¡í.'nar el hecibo do que br 
imuide, sonador q u é ha rogado- a lo: 
^Odi ls tas pe n ni t i e raíi o| ; r>ro . 
a;Wbij1na do la Prensa a a L imo 
ífN&fcw suyos. 
cola nara lomar a-h-nlo e,n 1? 
ri,i>uin:i, | ública formó a p r i m e a 
» - l a m a ñ a n a . • 
P1 púMiou aLrnanla allí a r b n r 
„ ' • ' ' " ' a.nriofa de firme, a que lle-
m la hora rb« la so- ióm 
.Las precauciiMies que so han adon-
m v sen ncnv .des. 
EIRMA DiE L'iN PECRETO 
9"'hsee.re' . .|.. |,,. i'reyüdíen.-na 
'. '\IT W'S DfirJcKlii •• orne el jr-Po. diel 
« S f ^ d . - i . - v d . c n u el 
f m scimeMiendo a an ^irnvi , un die-
Z ' ; i !Vl | fe"- i :n VTO.II did Colc.<ri:o 
r.v , ' ' i '^1 '1"^ ^ la guerra a.l gcnciral 
• • ^ ^ V B ü r o DE T R W S I ' O H T G S 
« i S ' f t <f'"' ' ^ w o dol (iohienno 
"tffJSLSf 'W^Mto el proAech. do 
la ses ión de m a ñ a n a no c o m e n z a r á 
hasta las cinco y media die< l a tarde, 
para d a r lugar a que todos los se-
nadores puedan CDiiiCurrir al eulie-
ITO de la hija, del iseñor p.residente 
do la (^Vmara. 
ORDiEiN. D E L D I A 
Se apruiobaai c i acta y var ios dio 
táimeine». 
Se suispendie por unos insitontes 1; 
sesiou. 
E L DISCURSO DE BERENGUER 
A l rea.riiuidarse la. isesión, el eeneira 
y hoy se ha eailíildo que t a m b i é n ' t. - S BEREiNGUBR pide la palabra. 
l o a r á n pa.nte en. el dabaite lo.-) Siertarois 
Allbia, Gaticíi'i. Prieto, A lca l á Zam-v.-
j dábi Mif-lqait'aideia Ailvarez. 
DEiSÍPUES DiE.IL D í S C U R S O 
' A l tfflwniniair el ganenail BoireTiigue(-
sru iimipoiitantie dlteiciur,sio fué muy N 
• útaido. E l «eflor L a Cierva le abra, 
/ó. ' 
H'c a q u í lo" que bam opinnidp mtgvt-
re;-! «Cío del diíiair ' : 
WieyUer.—-Tía. slido n|& 
-La IiVsto.ria se" re-
i -os )*yliíiti¡cos 
iíe a q u é l : 
E l gleoelnnil 
d;f<baite iriiúitii!. 
E l so fu sr Alba . 
Dr.in Meftcpu bules Alvairez.—iTosi rio 
aimontos J.oiihvs ppff 1 {•er,'elnie;uer oifne-
ipi ,'/i,-ri:doir~ onsoñanidáis. 
E l •st.fw.ir Ibmtonkiu—El dtocu^sio • ha 
odio m u y inleiesaide y mnay painia-
nentario. 
El iiiia.rqjii,os de AJIiU'-einas.—'B?it.a 
•m do \VÍU oeuirrido un. A n n u a l pai'la.-
'iiitfnitia.rio. 
Dééptífc! de l a s.e/s<ión los m¡inistnias 
j'ienrníleii-on en Consejo. Este d u r ó 
- rw ciiiiaii-tos do botta» 
Losi mi::ii.:|s,i,ros cjiaiUitiiaron- imiproisfo-
es 7,osi¡iC'í.to a l o ocaiinnido en el Se-
ndo y dieron a l pretaiidenite p^rann 
¡aito y dbiroin un voto, de coníimizíi 
i ! pi^e.-iiitteíine (pána el nioiniteamieuto 
l o Muevo altio e(JinflsainÍK). 
S e n a d o . 
A X T L S DE LA SIvSIoN 
M A D R I D , t í . --La i;x!pe(:la.cióii <|m 
utbía, d' - o n i a d o la aesiÓT) de > - i , , 
r (̂ pn ii:oiiv([> djeil anuincio del 
i - toso dol general Borengucr, hizr 
pie .d(s<ií' muy temiprano estuvieran 
ios | ;as¡llos de l a A l t a C á m a r a ex 
frj'iordin.a.rianioakto animadoi- con lí. 
oiiosencia do numerosas personalida-
lies j>olílicas de una y otra Cán ia ra 
A las t ro ; do la tarde llegó ol sr 
Tur Cierva, viéndotM.'. rodiOado de lioi 
aerioffifela^, quienes le di joron qu(' 
Ta vordadorainonte extraoi 'dinai ' ia Ja 
•xporlacii'm que reinaba. 
—No es ex t raño—cordey tó el ex m i -
Mistrí> do la Guerra—, pues el génp-
al I loi-o.n.mr'r lia ib" i i rlado oiiornu' 
; i i l y os natural que todo el 
nniido a c n d á a os.ruoharle. 
Poco- (b-j.nr:- l legaron los gonora-
'es P/ieiv^u.-r y Lmpie, y al onlorar-
?e el primoro | i r los i.oriodislas. que 
d sefior La Cierva se'cuooinlraha on 
d r a l ó n de sesión'-s . (filó H saindarlo, 
•ohdirandi) pjttíhüé una exténisa con.-
'«réncia , ¿obre la que se musii'aro,n 
•nn\ eservados. 
Má> tardo ¡b-gó el prc-s¡denlo d.-i 
Coiiisoio, p í í s ando a! déisV>ac¡ht) de la 
Presidencia, rlibíníde conrei-eiiicii) con 
1 ge i" ral Mar ina , q u l t m en an - mí 
•¡a dr-l s<'ñi.;- Ráítíhez d..*Toca, ÍÍS d¡¿"-
'.'onía a t'i ( r-idii- lo ses ión . 
Aitrn má-- larde licuaron don M r l -
'TU'a.de« Ailvarv^ v SaJvatella. y éste 
áJtimn dijo mi'1 e:l eoinle de Reinano-
i{SÉ, aor, K¡i>*iói'idj-Jo muebo, no po-
lín nsb-H.r a la s-siiin. 
Te ii'i'iíón aendii'i id vizcoiale d? 
E/a. onie'M tn^nife'-b'' que le inlere-
yeh'á jinndio o í r «•! "Jlseurso del ge-
Mera I l!er"P-.'iior v ouo Sve ja oponía 
tomar nota d cuanlo dijera. 
SE ATiRE LA S l ' S l n X 
Etl iroiM'ra.l Marina declara abierta 
a :-'isi<'ai .a las tres y media de la 
tardo. 
Kn e.l haiieo azul el orosidonle riel 
Consejo y IIHS tnin.islro^ de la Gober-
nac ión , ( ¡ n e i i a y Mar ina . 
Los escafms es tán lotalnHUili ' dpi-
nados por se aidori s y diputados y 
la t r ibuna re|.o:-í 'nte de iniblicn. 
E l prosoienle d ' la CAMARA da 
cuenta, en |;rimiei' t é rn i i no . d'd falle-
ciuiie.nli» de la inarqnoisa. do i.e;na, 
h i ja del s eño r S á a o h e z do Toca, v 
propone que ctíniste isn acia o.| séntj 
iHÚieútiO de la C á m a r a , aeordá.n lo- • 
OÍSÍ, dcs.puéiM ilo.' >isocianse al duelo", 
en nombre diol Gobierno.. el presiden-
to ilol Coms'ejo. 
Anunc ia d e s p u é s el presidi-nto que 
medio' de un profunido silencio y wv 
g r a n expeetaeii'm. 
Comdenza recordando los memen 
tos en que fué nombrado por el Go 
hierno del s eño r Dato para desemp-
¡Piar la Al ta (tomisarla de E^pafla ei 
Mamieoos, a r r a n c á n d o l e de bi vid, 
trarwTiiiila del bogar, y de las taro-
pa r l amánit a r i as. 
A continuaeiexn drdioa un oarJftnJst? 
saludo a los scMírTTos que luchan va 
lienitementci en Aifricn' v qn-p I - ' -', 
ayer fueron sÉiá suibordinndos. 
Dice que los motivo'» míe tiene pa-
ra hacer uso de la palabra «n el Se'-
nado son conoehW <Te tedos. por li 
que no ha de en ti-ai; en su explica 
o ion. 
Agrega que. ¡sus p r i moras o al; l ia-
b a n de ser para dedicar u n c a r i ñ o » 
recuerdo a l piinmorioroso gener. * 
que. se liana'i Ecrná'>;d¡ez Silvfiétre: 
ExplV-a fteguldamenle la -situaciói 
do la (:<viuaiida:neia de Mol i l la y dio 
que t en i a depositada tefb confianza 
en el .generaJ F e r n á m d e z Silv. -:r . 
que esto le hizo dedicar es-pecia! 
a t e n c i ó n a. l a zona de Larache. 
Anuncia, que será, breve en su di '-
curso y haoo u n sUcinío relato df 
las bochos. 
Recuerdía los pargos que so le han 
bocJio eomo consecuenicia del desas-
tre y Ja fa l ta de auxil ios a Monte 
A. r ru i l . 
IMe defendere-,di,co—de estas acu-
sacioneai cxm Ja lec tura de decinneu-
to ([lio prui han cóffób s-e (aiadviiviL 
A conliunacdón. defiende al general 
SilMestm y su.- eampafia, afirnkando 
q w astaba just if icada l a confianza 
que en él t en í a dejjositada. E l géno-
r a l S i l v e s t r e — a ñ a d e r - n o era un i m -
puís ivo; ora• m i hombre previsor. 
Trata, d e s p u é s de la ope rac ión so-
"Ct A lili t I >i/-k.I-> • i'i r..̂  f-- 1 - . * . 
Dec ía en ella el general Silvestre aportar documientos porque e n t e n d í a 
que Abd-ol-Krim. t rataba a E s p a ñ a qíie és tos no le p e r t e n e c í a n . A eso 
con cierta descons ído rac ión , te cuai fueron t í e b i d a a las Jteales ó r d e n e s 
I MI día. perdonarse si no era o b s t á c u l o del sieñor L a Ciórva, e x c l u y é n d o m e 
pa ra l a r e a l i z a c i ó n de los deseos de del cxipodionte. 
E s p a ñ a . Mientra, al l í ade l an l í d i a l a obra de 
(Desde var ios sitios de l a C á m a r a E s p a ñ a , a q u í se formaba u n a im 
salen; voces pidiendo que el general biente de hosti l idad contra mí entre 
re'iligue,r liable m á s aillo.) todas las e-Jases sociales, . y por..eso. 
Loe el general vaib íSi flfocuiniRínitoiá- y y viendo que el Gobieirno mo .aban-
• f?:|faRi pK^>or.|ienidlo l a s i t u a c i ó n de , donaba, presiento m i dimisii 'm. t 
Alhucemas y dice que el general S i l - / Manifiesta que el 'Consejo Supre-
vostre, d e s p u é s de ese momento, (••• mo dle Guerra y M a r i n a no podía \: 
m e n z ó a dar importancia a la e?ei r o n l m un n o m b r a m i e n t í v heohp'.pea 
t ac ión que se a d v e r i í a en el inleilo:1 ©1 Gobierno, porque esa facultad1 o o • 
de las cabilas. f nre^ipoinide úniieamieníe a las Cortes, 
Alude a l avance sobre el Bocoya y ] Cree que el Gobierno d e b í a ceno 
l a necesidad de intensificar l a labor cer el expediente y si b a h í a réapdiv 
po l í t i ca . [ sabilidiades contra, él proponer l a 
En aquella é p o c a el general Eer-J s anc ión , siendo entonces el Conseio 
nánidez Silvestre hizo- un viaje a Es 
p a ñ a en uso de licemcin,: vino f| 
pon í nsul a y . a c u d í ó a Va l l ádo l id C 
â fieista de en i t r e^ do un •- ',- • ! 
a un r e g i m i e n í o de Cabal! Ca; a en 
va fiesta, asistieron tamibién los Ré 
yes. 
E l general Silvestre volvió a Mojí 
l ia antes^ de expirar ftl JÚ&KÓ •• 
licencia, ' 
A l u d í el orador a lo O' i i r n . m 
Mearan v dice que él no sab ía p,adfi 
do Mol i l la . 
t 
u^orómo pil énicargado di"1 e í o e n t a r l a . 
Pregunta a l ' Gobierno si .apoya i -
acti tud fte] Coñsfffo ftugfóenjñ dio :Óm 
r r a y Marinn. y ferminn prdióndi» 
que s^a t r a t t o a la C á m a r a -A1 KXÍ 
dV.'de, Ins t imído pnr el general ri 
caciSo. • 
L a ó l t i m a p^rte del d l s c u ^ ! 
Berenguer hilé e^uebada, rn di 
fiiA .enorme expecítaei^),. 
S" loyn.ntn n. bnbTñi< el- pr^sída 
rONSEJO. 
Emipicza diciendo nnie ta tninueio-
B.FcilTió viw carta de Silvestre e n í s i d a d ron ojie eí í renera l Roren^uo; 
la que se hablaba de l a situaeidn d e í ©xinuso-la s i t uac ión de Marnliecoe? 
las cosechas y de cabilas --o-rneMdns Paeredita como un exTv».rf,o- j i n r l am 
Hace, referencia a la entrevistn qn . I t a r i o . 
en Tensaman tuvo el coronel Morn 
les. 
Hab la a c o n t i n n a c i é n dlé las" eartai 
d i i-i e-i das a u n jefe m o r o de si-mifl 
copión, al que se díó una clave parp 
poper eulenders" con lois españollies 
sin riesyo alguuih 
Se;oen-ria de laia gttsiMones úfi\ "•• 
nera.H Silvesli-e para el avance que 
quer ía real izar lo sin - que hubiera d-' 
rra.iiia.mieiito de s a n g r é de sus t ro 
pas. 
' Lo© u n a c o m u n i c a c i ó n en qup 91 
lo daba cuenta del ineidente de Aba 
i r á n y un. informe del viajo dei gene 
[nal Silvestre a Si di Dris . 
Em&i fine ol general Silvestre estn 
ha abrumia.db por i o ocu.rrido ô  
A l i a ran . 
Entonces y o — agrega—le aconiseji. 
que fuera despacio, pues uenía nou 
cía de que en Tensama-n ae congro-
bre ilbucenias y lee una .caria q u e J g a b á n n 'úoleos de moros reboldcs 
tndgió a Silveytre ' felicitAndoJe (fes-I general Silvestre abandoinó 
pues do la toma de Reíd Said y de- l -M'aran- >'> desde entonces, contaba 
jaudo a su tsupgo las operacionesicon recunsos e c o n ó m i c o s y mater ia j . 
breves y coimplom'ejitai-ia-H que ha-? W<a qtM! Silvtsta'e jK-d ia reeur.-t; 
bían de seguir. ^'.coiioi y matérFal do g u e r i i , 
Leo otra, carta snva diri-o-ida al q'io nunca llegaban. 
iniMiio gonoríd en la que le pedia i n -
formes rer,.reMi:.s a lus^cabilefios de 
Ceii iurr iaguel . 
So opuipa segu ida moni e dol avance 
Sobre louisaman y onear'.ce la im.pur-
laneia,. do osla operaci.V/i, a ñ a d i e u d o 
quo tíuniiíiéni p m ó dtetiálilies ¿lie oámo 
sq meiaJizabii. 
, Ahido cu. su •caria, a los re, ¿ S Q t 
economiens de quo so d isp .u i ía para 
el envu. do convoyes. 
Cuenta cómo se desa r ro l ló la ac-
eion de Xaucn. cómo el Gobierno au-
M b " el j«laii de avance, c ó m o se ¿SÍ 
pea-aban rceursois ipn- no ttégahan v 
c(.mo, en vista de oslo, la o p m á e i ó n 
va ce-menzada. hubo do waápenTiérse. 
El niinisfro de la Guerra- si^ue d f 
ciendo—i^edamaba medios ¡.ara hacer 
los convoyes, pero no las cons,eaiiía 
Ivl s eño r IZíMMElilM)- V E L E Z : 
¿ S a b í a cT ( ¡ob iorno oí pJan y lo ha-
bía aprobado? 
A ñ a d e que t a m b i é n aquel general 
p id ió la f o i m a c i ó n de trojuas Regula-
res, y que este plan no fué .a¡iroba-
4o, y que estas /cotaas excurrían ál 
'¿U d,e juilio, v í s p e r a did d"sastre. 
( L l orador :-,e mnestra mii 'y fatiga-
di v y ,pido dio/, miJUiit'OS de descanso./ 
Reanuda su discurso el genera-) 
Rorenguer, explicandi. < l ai onteci 
tn ién to de A n i m a l . Dice que la han-a 
e ra cada vez m á s mMÍl^roSa y que 
Silvestre le dió cueida del resultadc 
de- la i'p.oj-aídrm. Se • q u o j á b a de la 
fa l ta de rocuiv-os y do que - no si 
couisliruyescn «•aminos h á s l a Animal , 
y hasta de que le osi-aseasen los 
in-nibres y el dinero. 
T a m b i é n le hablaba de La excita-
ción de los cah i loñós y del aumento 
<-oiisider;iblo de Tas barcas onemigas. 
Manifie,:-ta. que E i u n á n d e z SílíVos^ 
•tro tenía u l l imado un j>lau para i i 
a Alliuceinas. 
E l general BERIENGUER contesta) Habla del ataque do A n n u a l y del 
en l é n o i n o s tan bajos oue no se oyó esfuerzo de l a Coraaudameia general 
'''•-de, la l i i buna de la, l'ronisa. " de Melilla para comibatir l a reboliini 
A cout iunaci iui lee una caída del Coiitiu.úa dicionilo que no podía 
general Si lvb^rai ^xipoiuiendo la si- darse cuenta de la m a g n i t u d del .pe-
inacb'.n favoi-aTde do' bis cabilas ha- l i g io [lorque él no estaba on Mel i l la , 
cia el 2(J de enero. ¡ y aunque se hablaba de el c r e í a n 
Aludo al plan que abrigaba Si!ves- que Silvestre, p o d í a hacer frente al 
trie, que h a b í a dfe' servi-r de pór t ica mismo. 
M O N E D A A L E M A N A 
P s ^ a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e a 
| N A V E D O & R O E C K E R Z ^ ¿ ¡ 
q u e e n b r e v e s a l e n e n v i a j e d e c o m p r a s . 
.para eil, a-va neo sjobr e AliMuicañmi-s. 
A l u d : t a m b i é n a la, convtersación 
que el coren J Morales ;:o:-tiivo con 
un moro influyente que se compro-
mefió a i r con nueistras tiaipas. 
Expilica otros detalles y dice que 
b :: inronn,' - crmiprobaban qu.e en l a 
operacii'm iba bien y el goneral Fer-
n á n d e z Silvestre no abandonalja las 
posiciones. 
, Leo olra 'carta en l a que se, habla 
de la. buena, voluntad tic las r a b i l a » 
y de. loa trabajois poITlicOiS (pie se 
realizaba)) cerca de lo:s moros. 
Yo—dic-e el general Reroniguer—hi-
G0 onloiiici'is un viajo a Meli l la paia 
estudiar el p lan sobre Alhucemas. 
Se d ió cuenta de que no se b a h í a 
conquiatado l a masf* de poblacii-n 
y que l ío se b a h í a e s t á ldec idc l a . de-
bida, coriTialidad. El g'eneral Silves-
Ire había, cortvdo las lelaciones con 
el in te r io r : pon» a ¿filo im a© le d ió 
iniporlaie-ia porque el) olroiS mnmen-
loB hubo do hacerse lo minino y no 
s u r g i ó la rebel ión . 
- Lee o t ra carta del genieral Silvos-
tre dí indo cuenta de l a s i tuac ión do 
exc i t ac ión que se a d v e r t í a ya en las 
cabilas del in ter ior , y en esta car ta 
corttieiiza a citarse ya a Abd-el-Krim. ' 
b.l día áO, OI.L v i s ta de láia noliciaP 
d i la Comandancia goneral. confe 
ro.iioi('i ,e,n su t ienda cop los generales 
M.arzo y Rar re ra sobre jo c r í t i co de 
la isitmicmn., 
Acoirdaron acudir «ri socorro inme 
día ta mente y explica l a forma en 
que ise enviaron los )>rimierois recur-
sos y ganados a Mel i l l a . 
•No se pudo hacer m á s , y luego 
enveron Xad'or y Z e l u á n . 
So cerebr<'i j un t a de gcaiera.les. 
aiavrilánid'ose inimediatanrjóplé ac.udir 
a salvar la plaza. 
No hab í a m á s fuerzas disprniible;', 
que el Tercio y los l leguí lares , unos 
2.000 hombres. , 
En, esto n á n - a f o reeuorda u n a fra 
se de Wel l ing ton . 
Contiinúa el general Rorenguer ma 
nifeslando que on diferentes ocasio-
nes i i ro iendió presenfar éiii' d imis ión , 
siendo éjita rechazada por el Gober-
nó. ' 
Habla del expediente Picasso, di -
cierudo que le (a.Mioce y que. cuando 
éste llegó ai M e l i l l a , celebr(') con él 
una conlierpincia, en l a cual .no ac tuó 
de acusador porque no c r e í a que era 
el papel que coTrespond ía a u n ge-
nerait en jefe1 y que tampoco" quiso 
Rpehazai la 'aflrñrá'ícmn d-<» íjii^ et 
Gobierno de aoúo'r^o ^^n la •cam? 
páfí.a orNn+í-a pnropo-i-iio-r. 
TTabln d" la ffaftOjñ'ñ fafté. a Jjfa 
d;rid y ñfi ln pi^a -b• n i o r?--. (jne 
hizo r e f é r e n t e aT piían de dpei^ipb 
nes. 
guer. en una bonfér^fteíá c • 
con él en «1 dispaciliiy He la Pi'i 
demeia. se quef») de la. crmiipílfí 
la Prensa. 
Y o le dijie^-cou^"1'"1 eT" óracfoi • 
oofl halda oue piílfTiiuk. í-gual oue •«•:•-
C'ibanio-4 obligad'-s a bacorlo todos 
b:ri homibrés púbilieoS. 
Rete re lo oeoirTolo oon mo+M-ó de 
l a actuacu'm del Consejo Supremo 
de Guerra y M a r i n a . 
Recuerda míe- el s e ñ o r L a Cierva 
p id ió unos docuimKmtos para prepa-
ra r una i n t e r p e l a c i ó n , y entonces el 
Ci bienio a ú n no s a b í a nada. 
E l general L U Q T E ; ¿Y el minis-
fro de la Guerra, no l o sabítir? 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA : 
Pei-done el genei-al, porque su • 
ño . . . 
El general LiUQUE:; Puea yp lo 
s a l i í a todo. 
(Rumores y voces de ¡Ab, ah H 
E l s e ñ o r SANCHEZ CUEREA con-
l i m i a C(mte9ta)pido al diseurso del 
general Rorenguer, d io íemlo ; 
—Su. señor ía no puede mostrar ex-
tra iVza acerca do osla ignorancia , 
pdirquo si su s e ñ o r í a igboraba lo 
ocuri 'ido en, l a zona, or ien ta l , ¿ipor 
qué- yo .no U)a a ignorar la. aeti tud 
del Concvejo Supiiem/ol d e Guer ra y 
Marina? 
El ¡señor GOICOECHEA i i i t o m t m p é 
para decir que, de n in ig ima maniera, 
norque el Gobierno e s t á an íor iz -e i i 
para dar ó r d e n e s a b-s fiscales. 
El s eño r SAiNiCHElZ G U E R R A : 
Las iiLstirucciones que el Gobierno 
puede dar son relat ivas á La aplica-
c ión de l a Ley. 
E l s e ñ o r G Ü I C O E G H E A :iiden u m p é 
nueva-miente para decir que la inte-
r r u p c i ó n la hizo con todo el respe!n 
¿pie lo moroco el s e ñ o r S á n c h e z Güe-
ñ a y porque él no tiene c o n ü a i o ; 
con nadie. 
E l - señor SÁíNCHEZ GUERRA re-
pl ica diciendo que lampoeo es con-
tratiusta y que e s t á seguro de que el 
Consejo Supremo dio Guerra y Ma-
r i n a d e f e n d e r á en todo momento los 
sagradas intereses de l a l ' a t i i a . 
A ñ a d o que si a c e p t ó l a dimis iói i 
diel general Borenguer fué para quo 
pudiera expilanar BU interpelaci ' in , 
y a que no p o d í a hacer lo con. o t ro 
cará,ctor. 
(De var ios lados do' l a C á m a r a i n -
t.erriini | | ini al orador.) 
En vista, de ello, el . s e ñ o r SAN-
CHEZ ( i U E R H A dice : 
—General (se (ñ r iye a Borenguer ) : 
No me inilerrumpa, que / si su t r á t a i a 
de una- bata l la y o no i n t e r r u i u p i r í a 
a sp s eño r í a . (Ruiinoreis y voces do 
pAh, ah!) ' • 
Termi na recordando - el iseñor S á n -
efeez Cuerra que el genieral MaHínc/ i 
Cairiipos fué zaherido, a pesar de su 
obra pacificadora, pero que l a opi-
n ión r e a c c i o n ó y hoy e l general M a r 
t ínez Camipos tiene u n a estatua en 
ol Retiro. (Rumores.) 
Se levanta a hablar el general 
OLACUEH. 
Relata la coiib.-renc-ia que ce l eb ió 
con ej goiu'.ral Reronguer a su llega-
da, y lo hace en iguales t é r m i n o s 
qu.e el presidente del Ccfnsejo-, d i -
ciendo que hasta el s&l>ado no supo 
en q u é t é r m i n o s estaba redactado el 
expediente Picaisso, 
E l general L U Q U E W ^ S 0 0 . 
MEJORIA 
'Coíbt.iiHiáa tiii.e'j.(v-;-iiiii(lio- e l joven Ma-
anwM Nn.vjuimiifl, einicáingarílici <j!e l a Ca-
sa tlie leí!?/ íwñ.cfre.s Mi jos de Riiltíií, '.leí 
penconice éu)Cni)¿bo en u i i viaje ea mi-) 
de euis autos. 
,S;I'M'. i.ÍKs'.r:» tyuieni ámft^o cm'mf/> 
dcis^aiaTog f>ii caniplvto rcsitajilcri-
IcutaiBenil-c a l orador, rcipiiieiulo sus miio 
] , ; i l ' , 'r;is aii|crio.reis. . voto ' par-ai1 
In tc rv ic i io 1 brcvcmouite el gcnorat á.niuia., iconuo «si l!ia InM-nuiodióií 
l^BUILfERiA, caicióii loi» iuH^m 
Riectifiica é l in¡inái8(tro de IÍI GUIE-
ÍRRA. 
Taiuibién generaL'BERF:NGIJER. 
Agradece l a rcapaiesia dada por el 
jefe del Gobierno y pone de relieve 
e l hecho de quoi el s s ñ p r S á n c h e z 
Guerra lo l l a m ó a Madr id a eonfe-
renciar y cu.ando Ile^ó ba i lóse en-
cartado en él ex)diente de responsa- micuiío. 
ibiJldiade®. 
Dfcxseo.—alÍad)>-Hq*u|3ru:3ei baga j u o t i -
' l i a y rechazo loa cargos qpué contra 
raí se fonnuilan. 
F-X'poae su creencia, de que en la 
S & t ^ ¡ r y 1 ' ; ! V i d a r e l i g i o s a , 
no ba intervenido. p̂ aE lo n^eíiós b. i 
eido benévolo con los conjurados. 
D i r i g i é n d o s e a l general Agui lera . 
¡Le dice que lamenita. l inicamonte cpr;1 
..so vea en el caso de tener que o^ul-
fpx la soluició'" d^I Coiiisejo .Su.p.reriio 
'de Guerra, y Mar ina . 
, E l s e ñ o r ' S A N C I I K / . GUERRA rec-
i i í ica . diciendo que su cr i ter io es ¿í 
de no .inferven.i.r en las rpsohicionrs 
del Sniprenio. 
Se levanta la SCMÓII a l:is debo v 
ined ia . 
coridlkil janfio^lb^eiila, ba.ciendo |<nie. l a iniiagi'ii 'de la Y i ' ^ ' - n del Car-
i K i m quie-coidiiHiO' la, labor tan JIMMI .«erá lleva.da. en I r iunfo sobre 
edu- ar l í;sit U:I;I. carniza por las calles de la 
15 t)E J U L I O DE 
E L CORRESPONSAL. 
Carranceja, l i de j u i i o do 1922. 
CASA ALFONSO - CAMISAS 
•VVVVVVVVVVVVVV VWVWVWVVVW VVWWA/W Vv V w w 
ciudad. 
| .llMiíLKO..- DesKto las dc*é© del d ía 
do-hoy liarla, bis doce de la noche de 
m a ñ a i i a , sé ¡jan-aii lautas induigen-
ci;i:s; |.i!enai ia> cUaiutais vece®- se visi-
to la iglesia. d.éJ CaPmieri, rezando al-
¿uiafl oración, vocal y saliendo de la 
iglesia de spués de cada vis i ta . 
I CASA ALFONSO — CORBATAS 
j ft/VVlA^VV\WVVVV\A'V^AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'W 
> N o t í f ias y comenta r ios . 
Notas deportivas. 
F i n a l d e l a C o p a T o r r e l a v e g f f i 
C o n g r e s o . 
i AlEORAGTON uNOCHIR-
j \ \.. - V I G I L I A r n m A R 
. l o iSQEá, y S(í'ie;ii.n.íi;'iinvi,. l'a que 
pelebrle éli b-oiuor de cu celestial Pa-
trona. láj Vih^Km di(?i| Caniucu, el tu r -
ruo teqac&EO de psía seacióp.} j 
El orden de la nncjina s e r á ril si- ' 
f iniente: . 
r. Salinia de la, Gmiuif'i'ri for'aia'da 
por el t u rno .Icivcinc ídi: lá re^c'nVn y 
d e m á s a,dora,dores activos y honora-
rics vaii(.C'.'S <pie asisian. 
i I I . Expos ic ión de iSn Divina. Ma-
j cc-itald. 
i Ú l . P l á t i c a por el dix'to.r don Ma-
j naieil Diogo, páñrbco d.d Sawtíá-HK> 
c invi ta to-
SG declara abierta la •'•c-sióu a las Gnisto. 
XX>. pivsidi. 'ndo el coudo de Dn^a- ' . IV- Te-Deujn solemne 
Bal . i ino carntaidio. 
Én el banco azul ios minis l ros de1 ^ é e ^ m r os que todos los socios 
Hacienda y Crac ia y Justicia. actrvoM y bon,oraiims deil me.ncionaido 
Gomo los esr-afieis e s t á n eak va-! ^ ' ' " ^ l£'a a f e a r á n por éaa> pruebafe 
Ci h el presidente hace la a c l a r a c i ó n ? o.ni^<mmio y piedad eu o b s e d i o 
de mu; ..... - a p r o b a r á el acta de la ^ ^ ^ l ^ M m m ^ o y de l a San-
ftesilán anterior hasta que bava ma- tllS,",'i" Vi rgen del Canmion cou.o as»-
v o r ni'nnero de dinuLdos. miiiRUüo todas tos SOÍMCS activos y ho-
" Él señor CORUJtl v etrr-s d im. la- n » t e S * ^ ^ n i ^ u ™ n ™ >r hl£ 
tim ba.- , . , „ . ...s d . e-caso in t e r é s . f f'^0"'a's. y , M ^ 1 * ™ * ""vdados ^ara 
D e nues t ros corresponsales . ^ f h l ™U',UU" V ^ li;K ' , f 
• • .- - ~- | ^ La, Mig'iiha S3 aii.i.'ica.'a j jor el eter-
« r - - ' n o c-.i-aii-i dé dlotSiO Josefa l ' . n i l l a 
l O U C l C l e í TtfMITiieilíe, -ia lioii,.caria, que ÍLié 
m dtetl ttífl no nia.r.o. 
DE HAZAS EN CESTO I 1> i A \ ISLAO r 
cr< u f c & i u ^ ¡g^ r€lC!Uiam,a a jos oonjgreigaiiites, 
DE SOCIEDAD ^ ''111'añ'an,a'' ^ w M a j á de la,- Virg-en 
a H ' ^ O I J ^ Í S / r ' r ' 0 f - í f E i l u B ^ . ^ y v e t ó l c a ^ - r i a éxcurs idn a la (.omipaflía T r a s a t l á n t i c a Eapa- euícarística. a, Guair.dzo. Se oale de la 
estaiciión ,ide. Jo»'fen'oc:a:í-riles de la ñ o l a , don Genaro Toca. 
I n ^ r h u n ^ s elementos dp la .locad- En, d AsMIIem £ 4 3 ' a p e a n loé ex-
dad. con l á (.•.:ilal.<:racnm de otras cun.^i iU^as v «r> (iiiriige.n a i a igíle-
^ . ¡ s d e c , . de, l a colama ^'^1an.¡egn. pá.mógu.iál de <i;iia°nizo. ' ' 
que .sien en gra.nd.-s . ntasiasmos por Ta vófeltít . - ra . n d tren qaio sale 
e arte de Taifa, pond ian en escena a las. 12.6 de Astillero.—EJ secretario 
el dcmingo ^| .-r(wjno. ,a las . seis y., \ ' ( W S - A ¿lL ADOSTOL 
'vSvANTIAGO ' : : : | 
SágtiiemKjjo la t'radiüionuL'l cosluim-
bro. el d í a 17, a íafi .sjete de l a tarde, 
en la caipHla, de bus Síiervias de Ma-
r í a , .dará p r inc i i i }^ u n a novena en 
honor del Apóistol Samtiaigo. 
E l diia 25. featividlald del Santo 
Alpáátol, iá ¡lajs d iez , ra isa solemne, 
con seranón. a cargo de u n revea-eodo 
Paidi-e Ag'üi&tiino. 
Pon- la ia/rdo m h m i i jEfi piiadoso 
eijeiiaicio d|3 Ja novíena,- « a t a n d o de 
mianiLfieisto e;l SantísiLmo Sa^a-aimento. 
So d a r á a l final a aidloirar l a Santa 
RlMiqúáa. 
E N HONOR A L A VIR-
GtEiN D E L C A R M E N : ; 
Con gran csii^l'enidor y sotemnidati 
e x t r á o r d i m a r i a c o í d i n ú a cedebrándose 
en l a iglesia de los Padres' Cántoe-ll-
tag la novena a la, R e L i » y Maui e 
del Carnueilo. 
. Var ias son las notas salientes qm 
a .s i a novena . han . ven ido dando 
i e á l c c - l o s ' d í a s pasados: adornos del 
a l ta r , . cantos, el Oficiar de p r e s t e - t ó 
dos los d í a s s eño re s c a n ó n i g o s d( 
niuidstft-a. Santa Igleíj ia Cátedra,! , l a 
asicitencia d,3 nnesfi-o prelado, dicce. 
samo u.no de los d ías , y , sobre iodo, 
orador de ta n.yve/ta, padre .Tose 
Mipfueil, Carmelita,, que con paiabrt. 
fácil, persuasiva y eroeueide viene 
cauitíviando l a ateincicm deil numeroso 
públ ico , que l lena por comipleto to 
dos los d í a s las naves y t r ibunas del 
lemiplo. 
Preminras de t iempo nos impideii 
medi.a de la 1ai'd..\ la notable conr'-
d i a de Pablo Parr l lada, «^Qnó árni-
c a t i e n e s ; l í e n i t a ! -
Reina g r an «nífijl^iai^mio jxLjpíó en 
•este.' pueblo como on los comarcanos,, 
«xtf pres/tmeiar t a n cn l ío ¿ p e c t á c u l o . 
Y . p a r a eorrespnnider a esas,atc-ncio 
¡nes. los ea-ga.nizadrn-es no han o m i t i -
do sacrificio alguno en l.a confección 
de utn lujoso decorado para la obra; 
Como hay numerosas peticiones de 
• localidades • v no es posible atender-
Jaa, e l ' c u a d r o a r t í s t i c o ' .'denomihado 
<íCom(i>añía l inmor í s t i ca» , ba decidi-
do, dar dos. representaciones: l a , p r i -
mera a las i l f s y media, de la tarde, 
y l a segnmda a la hora indicada, ama-
bas con c a r á c t e r "benéfico. 
GRAN V E R B E N A 
Para ecmipletar la - fiesta, se' cele-
b ra rá , el miismo donr íngo. de' diez y 
media de la noebe ê » adelante, una 
m a g n í f i c a verhona. que t e n d r á . l u -
.gar en el ¡ extenso cá.rapo ¿ i t uádó 
fronde- a la Casa C . .historial, en. la 
q i íe m u y be^as y ¿íglingTxi'das se íks 
r i tas- luc i rán , el c l á s ico m a n t ó n a l a 
/Uisamiza-'manola. 
Una, bri l lante banda de m ú s i c a 
amenizar;!, los ^?inec(,á'cdíos, y 710 fal-
t a r á ' ' para Iji^verbena 'el puesto de 
cbdrrols y el nc(vsaci(,i |aa,n(-, manu-
b r i o / • • 
Í4 j i iJ io 102-2. 
DE CARRANCEJA 
72VO... 
C o s a s d e t o r o s . 
E L CASO «RODA L I T O» 
A su debido t iempo dimos cuenta 
a nuestros lectores de la dtsapren-
s-ón de los que t e í eg ra f i an a «Vida 
'•s.ie.ya.». dándoileis n,n,a noticia fan tás -
tica de la a c t u a c i ó n de «Rodal i to» 
en esta pilaza. 
r'o.;-iterio.hnen,te hemos' sHi.ido que 
"Vida Nnevan fué sorprendiun poi 
los .corresponisalns! apóicrifos, y que 
lo ohscrvó bien clara.neide t-n cuan-
lo «L n ú j n e r o esitaba ya en maquina. 
41 tiemioo que le era entregado a su 
director el telefonema, que lo cnvialu 
el aU'ténlic.p c('crt,s|..-ii>al de c-'antau-
<]•?>• s eño r Rujá i l . 
A u n comprendiendo que era vícti-
n.a. de un eingaño, la diro.cK'm del 
d ia r io m a d r i l e ñ o a ludido no pudo 
evitar La pnbllcaci.'.n ael telegrama 
<.fvíl», pues para ello le hubiera si-
do preciso detener l a marcha de la 
edición y ordenar una nueva fundi-
c ión de estereotipia. 
Pero ha quedado plreveinido para 
"faenasii) .sucesivas, y lag orejas que 
gane «(Rodalito» t e n d r á n que pasar 
per el crisol do la m á s rigurosa cen-
sura. 
LAS CORRIDAS DE P A M -
PLONA : : : : : : 
E l éxito económico de las corrida1-
ha. sido brillantísKinioi, hali icm! > obio-
niiido la .Tuida, municipal de néne f i -
ceneia 110.000 pesetas para 'a Clasa 
íle Misericordia,. 
¡Viva l a af ic ión pamplomeisia! 
LAS CORRIDAS DE A L -
M E R I A : : : : : : 
TTan sitio uiltimadiais las corríd,as 
de ilas fiestas efe agosto. B n l,a ))mue-
r a toreairán toi'OiS de Vi l la lón , Riel.aiUv 
•'i2-"i1o.• S á n c h e z Mejíi-is v Naoional. 
En la-segúnwla, toros de Flores. San-
cli'ez Meijía®, Sá le r i ^y Vaíéñicia 11. 
BANDEH I i L E P.O OPERA!."" 
En VailadoVd y en di S-anatorio 
ddl dóctotr Fei r rán, le ba, sid.i aniipai-
taida, la, p ierna deireoim. ai handenlle 
r& í / i i r r i to , heirixto' en la novil lada dal 
25 cte j un io . Su estadio algia'e siendo 
grave. -
E L TIO C A I R E L E S 
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CASA ALFONSO — SOMBRILLAS 
VVVVVVVVVVVVVVtÂ/lAAAAAAOVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂. 
CASA ALFONSO - ABANICOS 
Mafuaua. a las orneo en punto, se 
j u g a j á en los Campos de Sport la 
fínall d e - l a «Copa T ó r r e l a vega». 
Son contendientes el EeL'pse y el 
:-r, 1 va. del Racing, que e s t á n empa-
tadloei a puintós. 
E l pantido proníetie ser r?ñi<íí£lnic 
y el Comité anda buscando u n á r n i 
to> de toda g a r a n t í a , para juzga,."!o 
¡Si h a b r á i n t e ' é s on log ia r el t ro 
'eo y e s t a r á n las fuerzas igualadas 
cuando se t r a t a de amarrar tudos lof 
ichiilitos)). 
E N SAN TO^Í 
E l Híiempire AdelaiUe a c u d i r á ma 
Tana domingo a ingar un pa r t í d i 
:iimiist,oso con el S a n t o ñ a E. C. 
• E l . c l u b santaniderino, compenetra 
do de ln obra de pio;pa,gan,da depor 
fejiya que es preciso realizar por 1Í 
•iiroviinicia, ha rogado a los juga dor o. 
l e su priiiner equ.ii>o que piescinda? 
in este partiVlo ele jas •Vacacicnof 
jue, les h a i . í a otorgado y acudan^ í 
S a u t o ñ a en. el día de mañana . . 
Es seguro que va el i.ón.H*») cum-
iflléto v para ul t imiar los detalles d< 
ía e^pemicñóá, di Siempre Adelanb 
.•ita. ¡paira boy, a las diiez de l a 110 
dhue, en <(EI Ceurtiro», á todois los j u 
TiadoDies del fprimieiro y resai-va, ixirr-
lonnair eil cuada-o de jugadores y su-
pilefliites. 
Duen d í a IOÍS espera a los s an toñe -
ses con el ((oince» que e l Siiampre leí 
enviiaa'á. 
E N REINOSA 
iSolliicát,ado por el Club Reinosa 
F. C , el piVinicir eqiuaa» de l a Un ión 
Moinitaiñeisa, éftte se t n a s l a d a r á maiTa-
nia a ,la, pneJcitaidia viilila para conten-
der con el Reinoiaa F . C. 
líeiuia (gran ©rafiÉteucipá para, pre-
senciiar este emcueidi-o. 
U N I O N MONTAÑESA 
Los j'Uigaidipreus Lera , X X, Maireós, 
A:|.<,«d!aca,, Mauziinios, Torón , Diez, 
M a r á n , IRonairte, D Í ^ , Dotaecilue y 
Viállés so p r o a e n t a r á n . hoy, a la3s 
oclio' y aniddia, en e.l domic i l io sodlal. 
Hl taroar eqiuiiipo de la U n i ó n Mon-
t a ñ e r a r e ta al reserva, del Alber ic ia 
CICLISMO 
Se co.nivoica a junto, general a t / i l 
los síociois dle Peiñaicasl'tllo Ciclo 
para m a ñ a n a doiningo, a las ¿¡¿^ 
ku iimañainja, joi\( piriimpra conv^ai 
i ra , y a las düez y media en sej^a 
Sa mij'iga l a ajsüsjfceniclüa, p ^ ' 
li.i!inaráu acuordotj con el n ú a í ^ 
socios que aHifita-—iEl pi'esideut*: 
<dV V U E L T A A SANTA^i" 
Da Sooieldad «nl^ñacia^tilloi Q Î 
•iport» oaiganizaidoi-ai de la. gra j i J 
-.neira rniaicional c,icl|Eta <clV vueUjl 
Samtnder», ])one en conocimÁei^ 
•odess laiquiellos corredores que njJ 
sen t omar parte eai l a mi,sima,, - q ^ 
'lúall <pi,e eai las. .anteriores! vueih 
r d e m á s carreras nacionales ceQ 
lias en esta caipitail, s e r á ooóildM, 
•.iidiisipenalhle, (ya qiue dliicha 
© reigiioiá ipar eil reiglaiin emito (¿ 
I/n-Ló(ni Veilooiipédiloa Eapaiñiolla), la¡ y* 
emtaición por partie de los Conrado 
lie l a • corresiponidiiente licencia de ^ 
rictdor, quio dehei-á ser soliciitadji] 
'on Césa r Víamonlte, seoretartó 
nenia.! de íla U . V. E.. pkcza, 'Cet^ 
íO, Darcellonia', af^iendo en la aetu 
•;idaid! ,los jsiguliioinjtes. dleref-'lio?): 
neaeta .para coirmloiros de teroet^ 
i.spi.namtes; t íos para, los ' t e j i s g ^ 
7 tires pesie.tas parsi. loo cic r̂reidoreet 
«•íLmei'a categotiíia, imiis diez 
xar t á t ido de socio en los tros 
o eual d a u n total'<lie iamportie pj 
as 3¿cencias .de once, tioce y trwi 
>esetia8, reswctiiv.aane(nite; lo cual 
rennos iróibüiico i i o r maindaito expre 
de n i p i a U . V . E. ' 
Asiimiifimo se comluinlica - a lo« 
v&s conreitllares qiue e l reg-lamiemito 
^iido .modülficaJdio .en su artículo i l 
dieihionido cieletlurairse ' l a carrera, sobfl 
b'jiciiclcitia H-xreciinitadal (eulaidro y ^ 
da), a l objeto dle yxnneii- en IguaW^ 
dle conidiioiiones a todos los eonreiio 
res, e n ca^c» idie laivería o p'nrlnzí 
para cuyos -caso»- no se permitirá 
avuda , de persona alguna, (lebieuíj 
só lo eil corredor reparair su iirkfuiníj 
iguaLmente se temará la aiarca 
d e m á s detalles ipara que los coi 1 edotJ 
n o camíbifen sus máiqaiinas entre i 
E l pQazo pama l a (petiirada del 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nlf lo 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazana*, ta.—Ta'AfAno. 
i I 
N U E V A ESCUELA 
rs)>ués de las obres quie a ex hoy l iacer una c r ó n i c a niáiSf detalla-
y enfermedades de la í n í a n c i a , pon 
el méd ico especialista, director de h 
Io ta d<? Leche. 
P a b l o P e r e d a É l o r d l 
Calle de Burgo» , 7.—De once a fina. 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA : PARTOS 
. De 12 1/2 a 2. Wad-Pas, 5. tercero 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio d( 
vradrazo (Medicina inte ra a).—Todo' 
ns dfaa. eveento 'ns fftRtivo*» 
A l b e r t o A b a s a l R u l z 
MEDICO ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25. entresuelo. 
Sport para *&• domingo 16, a las cua- rado de l a meta de llegada, ha 
: M y inedia, de l a tarde, en sus cam- íunplliiado a| l^ctio i.hora]s.—Li • Ca 
pos.—El capiteíin. . die cajireras. 
rtAVV\^VV^VWVVVV^VV\A^AA^VVVVVVVVVVVVVVVW 'VVWV\VWt'VVVV\'CVVWW\V\WaA,\VV\\\\ \ vvw 
desaparición de la lancha "San Pedro". 
I g n o r a s e l a s u e r t e c o r r i d i 
p o r s u s d i e z t r i p u l a n t e s . 
.Hajo -Ha iirnprefván doloros-a d > une una de esas espantosas t i a^idn?] 
de la m a r bav-i ¡ levado a Póta* horas el luto y !a desolac ión a die.» pcl 
hv:-< fandiilias de rtros. taatos honradlos obreros de la pesca. r ^ r i h h i M 
es ta» lincas, . intortnados de l .i d e s a p a r i c i ó n de una le e s lancl.i.-.í (•«•] 
t oadas á la pesca <b4 bonito en, n u e e t n i » ' cosíais. , ,| 
nmieava l>io> que a, plava,^ de salvaiciión h a y a n llegado la, einl)artó| 
iifrxC v aña i r i p u l a n f aamqiue hasta l a hema en .<pi.e escri!Miinx>s i-st.as.THl 
neiais no 03 tiene de ello noticia a lguna en. Saniandier, n i en l a Cooiai-f 
damciia. de Manina existía ayer t a ide -nada relaaionadb con l a desapan-i 
ción do la lamciha aludUda. , 
Tii|túlaiíío ésta. « S a n Pediro»; compóneoe , como decimos, de diez rsm 
bnes sai t r i p u l a c i ó n , y os propiedad de Matáasi-Beaiigoeohea, - natural ' | 
Onidiámoia, como tcdds los hombres que a-bando l l e v a 
L a «San, Podro» , s e g ú n nos aseguran, s a l i ó a pescar el día. 6 ^ff^L 
miienite, WetgandiO, paira Efectuar eus faemais, frente a Ttnaanayor, p r ó ™ 
a San VUcente, de l a Earqoiera. • J 
Desde erttojuceis no ha- vu.ci'o a saberse naida acerca de l a suer^fa» 
r r ída , por el barco pesquero y loo que a sm booido van. . -
Amioche preguntamos a Bilbao ro tká í i . s -y anos respondieron que naíwi 
en. absolluito sab ían- ' í t - É i 
• Con ila imtranqiii i l idad que es dio siuponeir, esperamos que en n m 
de hoy se tenga alguna iiol.icáa sobre e i .pantácullar, o dio- ^ coJita-a^ 
l iaban todo g-énero de averitguac o n o p a r a . tratar- de conocer lo 
Of.-urrido. a l a lancha «San Pedro.) y a lo, sai í iñda gente que l a tri|>ü!,!i,.t 
AAíVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
TT A cualkpuier giéneiro se-niecesit a ^ \ 
J L J I ^ . nal isufiicilanite, y, .según m-s 
rani, el" Cueiilpo de oficiales-d^f ^ 
liúniiDdieza ipúibliicia en- Santander,VMJ 
l a fcHcli-i. m á s reducido que lui^o-iwji 
chipis alños. Y . de esta • forma,-s I 
•I^pez Dóiüga. . . ) • 
OTROS A S l - M ; 
L a autonidad miunlieipail dijo t ^ l 
bi'én aven- .a, kis i-eporteros .qus s_e'.;. 
taba a lqui t ranando en l a curva• 
l a Avemilda de .la Ridima Victori .*! 
okia núieva que or-it de Punna nice^.i- ^ a r á de preste al cantarse l a Salve; 
.dafte. J a , • <»nat3ra¡bctióh de l a escuela ' Maftana, fest ividí id de la V i rgen 
airl .-•.aldu.. a. la c i tad <gles?ia, • v de ia ^ Carmen, se c e l e b r a r á n - misas y 
a líus-e^cuelíKSi.de B'arcenaciones de l á a diez y media se c e l e b r a r á la ríu-
Cais;j'.i,r de iPctrieido. bac iér idose esto sa ¡solemne, en l a que el elocuente; 
I 1; . i» para aqué l los en los riigcres orador de la novena c a n t a r á las glo^ 
derfijivicinno. r ias de la Vi rgen del Cai-men. . , 
El .puebín de (.', ¡iri anceja es t á alta-- Po i la tarde, a las seiisi,.-i^ezado, el 
niieij.fei. H'ngj-adiftiid'p) a,-la,,. fjáirhtat.'Va-- ta-! Santo -Rosario, -se ' d a r á la . bendición, 
nililiia de lois;,••«!«ñ,ciii?,s de R u b í n poi Papal . .Inmediatamente-fve o r a a n i í a -
el i.nlicuw tan gma-nide que viene de- r á la pi-ocesióm. míe • r eco r r e r á las ca-
l i mis tnandr. y' |y>r IM hriii-iieios que liéis de Lope-de Vpiga. Mnielle, Molne-
•v..(,'.(iin.,-s d.-l •mb.ni.-i- e s t á n reei- do. Liber tad. Menéndez y Pelav. i . 
btepidio. . S o l , , p a r a teiTmiinar con- breve -plát i-
J)e asta, .esáuelia estji encardado oí ca v Salve poimlar . 
maestro íriacíicjiQafl don Lorenzo Gar- NOTA.—Todoi^ .les amiantos de la 
cía., pcrsoníi de rri ai'idios'dot&si po i la - , ^-iro-en dnl Cannien deben m a ñ a n a , 
gógicaw, l'- ',! 'i ' 'n-;.--.- ca-ptvdo las si)H- dcfdi? Jas m á n w a * . h o m é d.e JÁ ma-
paMa- d • d:Ui'V.-.,.^-\?-!>v;,:T'. var el ñ a u a , en ' í ab 'n - . r la.= fsveh-adad" sus 
celo y ed^f-aición <: ' lo$ uiii.r.>. hablen Á s m p WXQÍ irol^aduira." a'S!'S-í.ie.ndo • v 
- eñ woc.o-'-tíeaiípo K a c t é n d o asistir á t ódos lo^' cónoe 
la des a la p r o c i s i ó n de la tarde, en. 1 
d o és tos 
&U5 ad(. cual CUÜUIOS 
L A L I M P I E Z A P E LAS-
• ' - • CALLES : : : -: " : 
E l m\MV López Dór iga , h a b í a n la 
on la .tarda'd(D ayer cen Jos period 
itas, .'llag iiiaatniifcislú que e l cono ¿i a l 
señi.i- Riitiz h a b í a g i rado una visiita 
en Ja, anaidinuigadia anter ior pa ra per-
catarse día l a forma en ' que las ta- en «1 npaisao de P é r e z Galdas, w m 
l.roais ds la, ItoplLeza públiicia son l ie-^ el t r á n s i t o de cannuajes ê  exird 
.vadas a, efecto. dtoaniici; que ienunlrtadas las,-. 
1 E n su viirtiuid, d i j o el alcalde a los 
rüiJi-£ise'nitanit.es de Jas peusódicos que 
h.abía illauiado l a a t enc ión al jefe de 
Dote! R e s t í i o r a n t H O Y A l 
Unico con servicio a í a carta-
Todos^ Jos d í a s platos variados « barreniikircis para que haga a estol 
c u m p l i r con su m i s i ó n . . 
A ñ a d e el s e ñ o r IMriga, que estalia 
dispftiesto a estaiblecer retenes, p-ira 
que. el aseo do luis calles de Santan-
der sea hecho en l o sucesivo m á s es-
meraidlamiein.'.e. 
• (Nos-pairecen de perlas los proyec-
tas del s e ñ o r alcalde. Pero n í a - e s , de 
ojlviüdiar q|u,e para los t.rabajos de 
SEIS PESETAS cubierto. 
A u t o m ó v i l y cochea a todos los tre 
oes. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P i É L 
Gonsmlta de 12 a 1.—Alameda. 1. 
S r s i e a s i n o d e l 
A LAS CUATRO Y MFDIA 
H o y , 1 5 d e J u l i o 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
b£ i l£nna . 
'•nnoj inlstn. 
T H £ O a N S A N T i - i O R Q U E S T A B O t D i 
  , 
de' l a -calle do lia Liibertaid. com^M 
r á n l a s de San LuiLs; que se est-i ^ 
pánapcKo el pa^eo dial Al ta , y que 
lleo-ado rnalteiitiial de Te!léfoncis._^j | 
A s i n d m i o in formó el señor 1 » ^ 
a los notiKrieras do haber r ^ * * * ^ 
M a d r i d l a no t ic ia ide que en l 0 ? : ^ ! 
supuesitos se r e t i r a a Jos Municipal 
el idontinigieinte cárcelair i o V 
concedió ei dtetrecho a, imipuestias s*̂  j 
voliatej ' ía . ^ j 
E n culanto se r e i t e re , a .la ^01l9 Iflj. 
c ión de l a mueva Alduana, ^K^-fL df 
i-fjsi'.ro d:tl Raimo que los t'':'ul1,lt'e:¿^3 
eMpedientieo f iarán llevados con í 
ooleridad, cicimo se solicita. . t;.,,;«| 
— - — : 
D r . L l e r a n d ! Qarciá 
Dli FHXOraiP OP «DICIW D8 W^81' 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g ^ 0 
Intet inos. 
M E D I C I N A GENERAL 1 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 a 
PESO. 9 . - ESQUINA A L E A l ' T ^ | 
L. Barrio y C.*-Inodoros y W*0 
nera.l a 
i las di3 1 
i" convo^ 
p. Pife 11 
L iiúnieirQ^ 
» ¡ a 
:IY vuelta'̂ ; 
« que ^ 




n emito (fe 
ñioiUi), la-
enc ía ^ 
soiliai,taida"] 
storetari. . 
eni la o^ff 
iej:ih,o(9): ^ 
ile LIMTÍ̂ I, 
de j-'egun 
laiT-eidiorefiM 
s tros ĉ iía 
•ii iipoirtie _ 
iiocie y - tre 
lo cuiajl 
iait^a fcxprei 
^ DE JULIO DÉ ^ ^ AÑO I X - P A G I N A B. 
B ! f ¿ U ^ a J • i j M ^ n a u n d i 
A tmita, en diomde 'pu-eden efee-
iu'^ j^pairaciiicfiii&s y lüWiaa - las 
de LíSUO 111.'.. haibjiegcio eaniplen 
tfó en. tói líi-aveisía tii^«i,nta díaís. 
I MuiiiiolM".'!. die ojiitil'MiÁii a i (j] piiínr 
in r.K' ililrfijgílÉia por.- ins éxpéiío's iwác-
biioós «M ipiiMi-Lo sGSñidtfei§ L>eiiiOir, Zaj-n-
giaz<a y Saitirá, .auxillikiidois pox, el re-
Me-
I s MHHH'S. 'die If i Man-iría n w - t ^ 




|¿ado dique flota-wite, que Ucva 
¿lei i(.'l"ii.Mi-.'iW;t>u.a»>, j«'í>c(elcie 
tiáirjfesi ajstáiUGnps i >i'iii,s 
\ ¡ono a lie 
ueirío, poníéii- j 
noiinil)'.iie 
ioft' iii'ill,,''r,~ 
P Weríi.. «ie. H.:1¡ml...-.ví. 
P » » vacuo; en efi e j a 
' L a la. í J t u r a do lo 
Lilaaiidd fijo y «lis 
tlendicr stu S 
< i.i)ii.i--. •oiiuie7i¡a'aias |>OÍ ios 
y .liiTicgK M 'u'uijiiairirónlóc); el 'diq 
ii,;i,iiS("ii:M, que <".ou anteBi'OPirt: 
a la. a l t ra « o I'1 ",iei'Pa;le?lfaenas mi plazo Juwísi-ni..-. 
E ^ a ñ a , pu.w son n m y pocos los (oc un diario de- T a r r a g m a . ) 
^ K . n , uTrantiefalcto naval die es 
Por el íto 
ha 'dii'SipfUieist 
paimia. y su 
sie. idocajimieint.í 
iniein'a'., ooiíj J'et' 
halbilitaldos ' cleiS 
viex^no MUÍ 
faini/ilia. h¿ 
é n n r l i n i 
I-I MÎ ;! i,t;u\'c 
VL'CÍUOIS. 
ruin I ulii-r.Mi li i i. y la. 
il;'pii;-;¡laiilyi r i) La r:-;'iiili>:ia 
tjüjb aqjuéj úiSÓ, Ip que 
un» pal/iig'fo juaji'a HIIICIIOS 
^ S a c t e r í s l i c i a s pTÚnaiípákis deü 
[ «Tainnaigona» «on las .aiguian-
nitajnigia iuteiriiOT, 
íxi-^ n g a extóiuor, 20; i ^ n t a l 
11 '8. 
potenioia ascensiiomiall del dique 
Je iaK) tonel-aidiais de jKwy, con la 
,1 puieíKe •en, é'l JlnDpiair y carenar 
( y 90 por 101) de lio»;» buques es-
Mifc v cwtirainijeims que frecufíntaJi 
^ q k t ó , (i sean buques de hai&ta 
toanelaldiais <í» desipktzHímiieilto. 
totíos los sepvüüjiiois. diel dJ^jue, aso' 
Smifie» coiino die ailnnillu-aidí), SOJI 
Sois . •Fininisiiig'uiiiéiwteiv- l a eaner; 
ĵef] idíwpiec on-una carga dje 1.80 
¿adais en unenicás de una - l;oira. 
s ¡miaiiiii'pulaicriO'neis. sen todas sen-
.pnejs dfc-i^M:' [ette icí^ule; jdie 
^ a n t e é potentes, cufñais do pan-
•& ¡Gorrediizas, «etc., etc. 
dlqu®. ftíé dcmistruído ein Obeíh,aiii-
(Aiteiiiaiüi'a.'. ,por l a imu-pQa'ítainite 
. a los -safiSsa Gute.lK>-ff-nuns:>!i''it.!,s. sien-do ea-
fflaiíiisii,t(i I.M. ii,iia. gairaiiiij ía, <te :-n b.neji fumclo-
aipt.í.culo iMmiíeiiitft. 
arrera sobaH^ sidí» r-anioleario desdi' Mainibur-
aidco y ruM luidla- «-I;' paiea-io p'W cl p'oite-iiíte 
en igiiald(iMi;i:i:/r:Tlv > • t.ra;s.;il.l;'Milt,i;S(> (ídlamnbe.i-», 
los c-.iT4«,ri. «:•: i ^ i • • ' 0i Intoi'nacio-na.l 
o T^'uirufMi^ ' I ' - It"!!-!--! MII_. de unía ]w-
peimiitirá 
na, debiéflj 
sn i H á t p i i i i ^ Q i i ^ ^ l ] & & I f l l B 
FUNDADO E N 1857 
laciienci a se 
bairqnes de 




las iiNeigirias tte, '(..ano ue bata , cpie d i -
pu/ptóls IS<B docuni.S'njtc.'n tainib.ién; pioa" 
a. Aduana de Ciianrucha, siempre que 
;o3 loniíbarcado.rési Ja, tpríéií^ííáíil a l a 
le Alliineiría. 
E l . u l N F A N T A ISABEL» 
nal de as an ;ia nminiMina 'Ule a.yeir, 
a Roilidlálli NaiViaijais. de vqint.e años , que 
r|íe; oaipiitán iba en u n oaniiiión ^utannóvall, so cayó 
Mina.'- en l a oalle' de Maidrid. 
ai. ¡La (ji.sa ile S'oócxráiG)) füié asfeti-
ail>.racitlnidKWile eiroisu.>iieis en la 
a f i ia j ' i / , y ireigáonii ineiiilona.;!^-.-!., u n a enn-
tuiaión m u biesníjaifonia en la, re'g'iún 
siiijttii'eiilii.ajr izquíienda. y d i s t e s ' ó n l i -
gainientiiisa COTÍ luxaícló'nj en la mu-
ñ e c a de.i'eebia,. 
CASA DE SOCORRO 
. lAyéír íueiioín aslstiídios: 
Juan Canpio Fueniteís, de 2Pi QAOS, 
die pi,cadlua"a, dte u n insecto en l a pier-
na dei'ecbia. 
•Ma?í'(ni|inio iPérez, de cinco a ñ o s , de 
ataqruje convuliaLvo. 
•Gonistainitino Pallado;? (iomez, de 
10 años , de -una. berida. contusa y 
leiieiniiados exlfóim&aî  cjridáiídii^as en e l lainltiebrazo 
" deiriccibo. 
Luis Venoim POÍ-IO.. de dos a ñ o s , 
d e oxt,i!aiCCk>n de nn gira no de m a í z 
die l a naa'.i-z. 
An lonáo Caimora Pérez , de cinco 
A n ' i ; iM'.S 
• líamicu ;d@ \"Í7.ca,y-a,.- I . UiO. 
(.'irt'dlío ilé la, LIIIHIL Minie.ra, 010, 
6l() f i n comleiLte. 
iBanco Vaiacos inúmeros 1 a l 30.000, 
CAIDA 545. 
V i r - t i i n l'eeri ca.nMil La, lí.V.ila.. 3§5. 
Al-tes Floitirsois de V:iz>c.aya, OR. 
Jle- ĵ;«:?rt-a. Esip^ltlala, v 285. 
" P L I CAÍ: IONES • 
L a üdbla , <B. 
• initela, ai L'iiliao, seiganda, sei-ic, 
S)3i50; Ic-.rcciíU s:M-ie. S",.,"!). 
EapeciaJ'osi Niortes» jniniiiM-cys 1 ai 
lOO.ODO, M . y - OÑ.í.'O. 
Vaisco lAstuiniaimo, 'segunda, blpote-









N}pola,sa Mianidlzábal, de W o nos. 
de una liemiidn, .inciso-cortante en c.l 
de-ilo pulgar die l a mono izquierda. 
S a-nllaw Cañiais, de siete nieses, dé 
•jjpmiiflis lie'iiida.s incisas en 
i'aisiaitilá.nt'iei) «liila.n ta, Isabel». 
E L «FLOLINDA» 
II'íroc-iodeinte ule NiuiEsva York e n l r ó 
ayer el vaipcir «Eloi'-jida», con 2!K) to-
neladas de aziieiair, 150 die ajeeite y I TÍO y Tnanoi derechos, por mordedur-a 
100 d é maquii.naniia y fer.rcteria. [de rata . 
MOVIMIENTO' DE BUOUES | «yVVVVVVVVVVVVVVVXAÂAAAAAAÂÂ ÂaiVVVV̂  
Entraidiois: • «•l.iU'anca. númerid 2», de 
Ciijón, éaai liaistre. 
iSialiídios: <fCa.bo 'Corona», paira, El1 
Ferino!, con, carga general. 
« L u a r c a ÍTIHIIncro 2», 'para: .Bilbao, 
conx ídem. 
ifll.'Ulanvüí. núniieirn 3», paa-a idean, 
enn i i lem. 
V\ WVW VW VA/X VWWXAAA'VVVVWVVVVVVVV'VVVVVX'VVV 
E s p e c t á c u l o s . 
G l i A X CASÍNÚ niCL SARDINERO.-
—.Hoy s á b a d o , a l a» cuatro y miedla 
de la larde, concierto por la orques-
ta. —. Tarde v noche; E N C A R N I T A 
SE VI1.1 ,A. bai lar ina. PR ElC IO SI L L A, . 
caí li-ioi (iistái.T—T.fa'.e d.ainjsanL—Orqües-
ta B Q L D I . . • 
PÁHELLON NARBOX.^D&sñe las 
—.Dei-idc [fliS s&ijs y media' cu adelan-
te, seguínda joa-nadii de la serio 
"Justicia de l lufón". 
A-VVAWVVVVVWVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVT-V\.\ 
N o t a s d i v e r s a s . 
i i j - el ra . de Vie¿gG-, ?9 y 93. 
Tílíipaino-Aaneiriijoana idie Electni ci-
dro i , 91,60. 
P-lAiNDA, M U N I C I P A L . — Prograana 
de las obras que e j e c u t a r á l ioy des-
de las O'Ciho en el paseoi de Pereda : 
IBS MJMMII». «Ortega» p.sod.'ble.^ H. San Jóse . 
« L a r g u e t t o del quinteto en «la».— 
D u . l 3 , D l A l 4 -Mazarí-. 
((Tres, da.nzahí •alcm.anais». —Mozaa 1. 
69 55) 69 61 « F a n t a s í a de var ia r z a r z u e l a s » 
(pr imera vez).—F. Corto. 
"La paloma defl baír i tá) fintermie-
69-ti0 dio y carcelera)-.—Sauituillo v ••Andrea. 
69 60 
F^PILiOíRiA.DOBrES.-Mañana dlo^, 
rniijfilgíO', a bus rmiévfe, éé pirieisentarán 
en e,l ekiib die la, Ej<posieaón, de. uu i -
Poitae, líos que fiM/Olian. bus. iroipas die / 
00 no Santiaanden-i 
96 2S| 
96 25 ¡ 
Interior «er l t F ' • 
» » E . 
D 
- r . , € 
B 
» . A 
O H 
Amortizable 6 por 109 F 
: E. , 
'.. * D . , 
^ tí.' 
A . . 
m c e s o s a e a y e r , 
CARRO AJ'.ANIKIXAD-O 
Ptcií' dejiair un; carro aba.ii|lan;aidie 
©n, iéi cal le d é Co lo r í a fué denundia-
eÍ'-'ve.ci.no de Gamancfo José os coi reaoríL 
as eatre áBCuentae corrientes a l a vista en pe- ' c.\ , £ 
•o^c afti inBtas, 2 por 100 dá iutoi^és anual ; en • ,lU'van-
onedas extranjeras, variable. 
•Depósitos a tres meses. 2 y medio L , . ^ T ^ T u n ^ ^ f " ! 
100; a seis meses, 3 por 100, y a 4 ina 1'!»^ta de l a cít-
áidia del 
«da, ha POR L.'-vlll-CER DE PERMISO 
[¡39 naianero, 6 de la, ealltó de l( 
dj:ioe<, cametendo del x w m 
t e s . 
,& t'-a ¡ 








meses, 3 y medio por 100. 
aja de Ahorros, disponible a la 
• 3 por 100 anual hasta 10.000 pe- i ' ' " " ^ PELIGPO 
,; el exceso. 2 por 100 ^ . • V:Mi:i. ;. v .„¡ lu : , (1 . a-Ónu-a-o 
^ S í n nT. V r í o T A n V P ^ >1/f * calle die M a d r i d han denun-
ÍECIIO DE CUSTODIA- O r d e i w — ^ qm Hace unes d ías fa.lüoció un 
compra y venta de toda clase de j .-. 
lores. Cobro y descuento de cupo-, 
y títulos amortizados. Giros, car-
de crédito y pagos telegráficos', 
lentas, de crédito y p r é s t a m o s con l Las mejores aguas para combatir 
rantía de valores, m e r c a d e r í a s , et- ida anemia e impurezas de ía sa.ngre, 
Mera, aceptación y pago de giros ei ' p róx imo a Bilbao, siendo varios loe 
lazas del Reino y del Extranjero, ¡ t renes de ida y vuelta en el d ía ; he r 
Jiitra conocimiento de embarque, fat ¡ruoso clima, Gran Hotel, extensof 
ra, etc., y toda cl^se de operacionfi» I Ba.rques. 
banea, 
L A P E Z A R E N A 
(SUOR'SOR DE LA GASA GOMEZ) 
Gran s a s t o r í a de s e ñ o r a y eabal lero 
A c r e d i t a d a pop su buen gus to en 
ia c o n f e c c i ó n de sus t r abe jos , dis-
pon iendo p a r a el lo de m a e s t r o s 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s espec ia l izados 
en a m b a s secc iones . 
IJKlPERlYlEflBIi^S: CONFECeiONES 
NOVEDADES 
M i 21.-S¡ilaflíi!l-Í8l. 5-85 
VVVVVV\AA/VVVVVVVVWWVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVW 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
I aedebra- Asa f i l í a t e lo 4 peí .100, f , , 
•«meo de S a p a ñ a . . . . . . . . 
BASflo Hispano-AmerieaBO 
Baaeo del Río de la PUaia, 
ffabaealenui . . . . . . , < 
i b o n e s q u í m i c o s 
J?n Ile^ado á e Bélgvica él vapor 
natural ^ f i ^ P P ' con. las prinneras remesas de 
SCORIAS THOMAS 18/20 por 100. 
a 6 del.to-i ^ a pedidos, a la . Casa mas anti-
¡ir próximo' de Santander.—Sucesores de Bo-
. ,4 rafcio Alónimo.—Muielle. 20; 
, suial3.£í| 
i que pM 
en el m 
>nta;ano sé 
lo que I'11 
i t r ipül* ' 
•sita v m 
nos asegl 
ales • de; 










Jas • obi* 
I, conv1!'2'' 
se está ¡;; 
y que Wi-
.mas. .JM 
ñor Dóf | 
i r a 
estíos m 
TINTPilkJf r\NTfí^ TINTO < 
. R.E,lTNIONES.—í-as ne.unioneh con-
Ivocadas. i>oir las Sociedades de ciga-
rreras y tabaqueros y l a de zingue-
i'os, vidrieros y ramllares, «e suspen 
dieron por falta, de n i imero do soíloh 
"—La Sociodad de obreros- panade-
ros «El Porvenir)) se r e u n i ó a las 
cinco y media de la Tarde. 
— ÊV* Sindicato- Mídalrirgiico Monta-
ñ é s (Scccii'm do NueVn M o n t a ñ a ) co-
k ib ró j i nda g'cnein1,. con asistencia 
dé tre'scii-efis r-.x-ios. n o m b r á n d o s e 
Junta directiva. 
B o l s a s ^ m e r c a d o s 
* w t i w c t « » - - . * w k i » « s g i s -
.ferentA* ,';. 
« m ídem, ordmei^ag. . , , 
' i íduías 6 por 100.., 
Amearerai estampUIadaH. 
M s » HO OBtampiUadaa. 
Bstarior serie F 























i LA CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
96 25 . El movimiento del Asilo en el díai 
00 00} de a.ver fué el. s iguiente: 
552 00 552 00 ^ Comlidias dl¡isf,riibuíd:a,s, 075. 
00 • 00 i Asilados quie quedan, •'1S9. 
223 C0 
250 00 25^ £ 0 ' • A M O V M T Í ^ T Q ' D E M O O R A F I C O . -
317 60 MQO -0 gil reglstraido ayer en tos dis t r i tos de 
316 o .3 7 (O ostia eap-ita.l, fué e l Riiigutente: 
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P e d i d s i e ^ 'a I os v i n o s de las 
Por moitivos que ignommos, r i f le -
r o n ayer en la p r i s ión c o r r e c c i o n a í 
¡VVVVVVVVVVVVVVVVAWVVVVVVV̂^ de Ja calle dé Santa M a r i a Kgipcia-
'ca-dos reeluisos Aiwlivs Rlvei-o V Ro-
Fábríca de B A S C U L A S 
%,Constructora Montañesa" 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO 682 
mualdo B a r r i l , "ocasio'ná.udose algu-
nas liesioaies de po-ca import tmeia. 
I n t e rv ino el Juzgado corespondien-
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
i CORRIENTES Y REFINADOS 
El A l c á z a r MARCA REGISTRADA 
PüKiFicADo L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLAí̂ E 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
DEMUDO CON ALTAS RECOMPENSAS 
Mdanse en iodos \m es íab lec lmíemos 
UWOENgEATODOa I OS P A L ES 
Maríi eortiguera (C. D.) 
S M m m ( E s p a ñ a ) . - Tel. 333 
A Z U L S E G R I , l ü í FLUIDA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
Pídase muestras 
y precios en LA SOEAL 
San Franeisco, S l . -Sanbmder . 
TítMTtt \ W TIWTANW TINTA 
DE SANTANDER 
In te r io r -i- ipar 100, a 00,30 por 100; 
pesetas 50.000. 
Amoni imble , 1917. a 95,50 por 100; 
peseta,s 2.500. 
Alsasuas, a 79,50 por 100; pesetas' 
12.500. 
Al Ico ules. -F , a 80,50 por 100; líese-
las 7.500. 
DE BILBAO 
FONDOS P.UiBLICO S 
iDeuida, >i,terior: étí titulóos (emi-
s ión 1919) : serle A, 69.30 y 69,35; 15. 
09,59; D, 60,35. En series da telantes, 
[69,30. 
E n t í tu los , e m i s i ó n 1920, serle B , i 
'95,90. 
] Oblilgaclonies del Tesoro:, Venci-
i miento enero. ' serie B , 102,60; venci -
miento 4 febrero, serie B. 103. 
L U B í i i F l J A N T E S A l t e a n y 
DEPOFITARIOS EN LA PROVINCIA 
7OREELAVEGA 
A/lundíal Garage. - Tel. 117 
Se necesita persona competente en 
t rabajos de oficina, prefiriendo ceno-
cimiiento idiomas, taquigi-af ía , mecíu-
n o g r a f í a . 
Urna n i í eeanógra fa - t aqu íg ra fa y u n 
me r ¡torio. 
Indairipcnisablo i ndicar pretear.siones 
y buenas refemic ias . Dir ig i rse bajo 
sobre A . P. Adman i s t r ac íon . 
ismo 
y í o g - o n e r o s . 
Esta obra es de g ran u t i l i dad para 
los que se dedican al manejo de toda 
dase de m á q u i n a s de 'vapor . 
H a sido publicada por l a Asocia-
ción de Ingenieros de L ie ja y t radu-
cida a e spaño l por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín . 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
l ama RIOS, Atarazanas. 17. 
EMILE MARTINAU 
Diploma de Honor en el cononrso 
In te rnacáona l de maestro^ t in toreros 
y quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despacho: Cade de Santa. Clara, 
Se vende en l a A d m i n i s t r a c i ó n • de i U.—Talleres: Cuesta de l a A t a l a y a 6 
este pe r iód ico a 3,50 pesetas ejemplar ' - T e l é f o n o 9-93. ' 
Gabinetes montados con todo I 
adelantos moderaos, psra la re-
educac ión de los miemb'os 
¡ MARTINEZ E HIJO: Diol^mados en P a r í s y en el Insti tuto Rubio, de Mari 
SAN FRANCHC . NÜMSHO í .—TELEFONO 5-R8. 
dj'ce el 
con uei,lo cd mVJ-,-311110 sa]dl ,á este 
j m a ^ i h c o vapor 
L O j f X X X 
5* Alacia 
Hígado * Sus S l ^ ^ ó r e s pueden d i -
fe ^ m S V f ^ . cuidado de 
.situ' ,l,a 811 M'd.ar-que, de- , 
e 3 a'5 
«IALTAO 
I W ^ ' M l Q m * ' 1 « . - T e ? 6 f o n o 37. ' 
¡ M u j e r e s b e l l a s l 
N o d e j é i s que la p o -
b reza de la sangre 
m a r c h i t e v u e s t r o s 
encantos . La inape-
tencia , l a , d e b i l i d a d , 
la anemia , el i n s o m -
n i o y el cansanc io 
se c u r a n b i e n y 
p r o n t o , n u t r i e n d o la ( 
sangre de h i e r r o y 
g l ó b u l o s r o j o s c o n • 
el p o d e r o r o Recons- ; 
t i t uyen t e . Jarabe de * 
IPaj'a . . . - ^ - ^ l a in.imr.nY^ *>\«¿ÍU— ,n#cada. 




Academia de Medicina 
il'ITOS SALUD 
• de Sa iz de C a r l o s ( S T O M A L U Q • 
Ba recetado por los médicos de las cinco partes del m u ñ d o poique tooS» 
fíc&, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* rr Si-tü'ájut úpii 
E S T Ó M A G O i 
tldolofdle estómago, la dispepsia, tas acedías, vómitos, fnapeiencta, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con Mttnñimisnto,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica 
Bft ifisnts m las principales farmacias del mundo 7 en Serrano, 30 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida, A & 
aprobado 
M I E ' L I R f i P H m Perefln' 21••Te,•5M 
L U M l S l i U Q l I V l i (ENTRADA P ys .OALOBRO»ÍÍ 
ub-agent&s de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, ípansformadopes, 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
laiier i i i m m M i m \ m \ Í \ i m \ m ú m i : ;•; l i t í r a í o eiéclrlEO de a u M í U » . 
AÑO ÍX.-PAGINA I. fflflb P W Í E ^ I k ü ( B & m V & í & ^ & Z il5 DE JULIO DE ^ 
j a e t r i n ^ o a , UALLillll J 
Excelente y económico pienso iitooóruu j eamionu di iqnulr 
ínrur.uh) con hartó a de rnaíz y b a r i - l l f f ICIO MrmaniBtl 1, 
na de residuos do nueces, tan bueno '» 
como la Jiarina de maíz sola, según.' M I M A JfABU OOLOCAH MAC^I 
demuestríin los análisis ótíimicos que* m i i ^ ^ „ , ' 
so han hedió, y la experiencia de las j 1^(10repaTaCIOBeS 
que siguen usúndo,!o. -Muy nutrit ivo! iSoCik d,e la,3 Gasas 
para toda cía*© de ganado, a u m e n t a t , N ¿QUÍ^S. 
E S C O R I A S T H O M A S 1 8 | 2 0 
En los primeros rdías de julio llegará procedente de Béig¡ca¿en e 
v por NEUTRAL, la primer partida de 600 toneladas de escorias. 
Los abonos que vendemos son siempre de las mayores graduacio-
nes,.garantizadas, y los precios ios más económicos. 
Los compradores de años anteriores son nuestros mejores propa-
gandistas. 
Hijo de Ceballos y Comp.a (an*QS H i s p a n o - B e l g a 
CAS?A FUNDADA EN 1805 
T i e n d a de l M A N C O . - R I v e r a , 1, 3 y 5 . - S a n t a n d e r . 
L a s e c c i ó n de p a p e l e r í a de U C A Ü P £ I Á se h a ü a 
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Ct-mpi i ' i | üina ¡iiisfiia- cas:! CUantOiS ulcrisilioi" lii'n'.-.ilr para sil ulici-
na.'' A,! cscc-gn sus provocdo-rie*) «•• úacíiicttul t&ü$¡r eh éticiíta La variedad 
del M i r l i d u , q n , ' te tííre^cam 
» .En él IMIIM. do l'AP!:! 'ril'.IA y OIUKTOS DÍE lvS(: l i T m i ! |(» «La C.u-
,pt'lai> n¡6 deja nada tpic di'M-ar \ plife^é .sali.^rari r a Icdns lauto cu cali-
lla.» I naiMi. en ' prcirios : 
Pa.pi.1 harlia. sm CL.-I.-I a-. i -ma do 500 p>liogOiS 
r.á.pin'- "Falnu'», dibujo' niVni. •-. dtxtsnia — — '•. ... 
Ri'gidtrailGTXi-i coil paia.M.ca. desde ... .... .., 
CaiM^im -• .-arlas. 500 hojas, cpn íi.dii-e, Ionio vepde 
Itli/i'ks 1QÓ hojas, liiSi di :úé 
(;ai|i 'clas archlyadoiM.s, deisd-2 ... 
Ivs'lncilirs l'a.ni.a,-í.a. pap-ol H a . 11.n-s forrudow seda, <llei8idei 
l ' i i i r : ; ! S M JI ', laniañn 50 x (fá (•."nlvunt-l n.iis. la, hoja ... 
Sabréis coi^e^GÍáJés, hirro seda, snpi'r un i : : - . , ni mi lia i , de£Í(iie 
Id Ih i.'ii.'ic. .'.vrai ' l ' . - . aziuXe», el inilTá.t ... ... :. 
Idrm i.íLi'io. pftquteñcia, az.iiles, el m llar s 
L;i|i¡ri-s a.znh's y rojos, docena, rivHli ' 
lvs( i 'MuMiia- c i i . - l a l , un die-pK ŝitO, tlo-x'r .. . 
1\1-<\Íacollos y si in s un la.l. Illanco, ewpoijja. oculta-
Idem ídnni c r i s t a l . tlpSlde t 
P.li.'-.k.s do pa.pcl cr.Mici i'ial. dr-dc ... 
Libros i.<l)iai ios.. y «Mayores.», lomo tela y puntas m-'tal 
I » h i . n u p c i a v». legítimas, de 100. la cala 
íviBROS RAYADOS. TINTAS DE TOiDAiS Cl.ASl-S AP.CIIIVADORES. 
l'HKNSAs PARA CODIAH. MAQUINAS DI- KSCRI P.IR . AiQCESGRÍOS 
|>ARA TODAS MAPCAS. LAPICES, P A P I T , CAP.POX. GOMAS Y PAS-
TAS PAPA PEGAR. ESTILOGRA.FlCAS, CAPPET.-VS DE I^Sí'.DI TORIO, 
PIvPl'oliADoPI'S, SKLI.nS DE P A f C l l l ' . etc., efe. 
Visite esta Ca-a y qu M i a r á cuinplidajuente salisíeclio. 
Iifl eflR?SrH, e jc i ' e r i l l a s del P a í í i ' e . — H p a r í a d o n t e p o 5. - T e l é i o n o 56?. 
Qompañie Genérale Transaflantique 
m m u coaire m \ m 9 jara «ama i m m i 
Salidas fijas el 22 de cada mes 
••pof F ^ l ^ U d l T O j BiUráel dltSI deJULIO. 
Ttpor l ^ g " » g 5 » " d© 15.000 tonldtt., wüd»4 el 22 de AGOSTO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FlhNClONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a Ion 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servioioa de esta 
Compañía, dirigirse a los con-i^nalarioa en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono núméiro 53. 
Mwores correos Españoles 
l e l a Compañíg Trasafláilica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
El día 19 de JULIO, a las tres de la tarde, saldrá; de SANTANDER 
ti vapor 
A . X j t W o i s r s o x x x z 
Su capitán, don Francisco Corbeto. 
Admitiendo oaisajeros de todas clases y; carga coa destino a Habana 35 
VeracriUL 
C R E C I O DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARMI 
P A M Habana, pesetas 550, más pesetas 20,00 de Impuertofc 
Para Veracruz, pesetas 600, maa pesetas 16,10 de Impuesto!» 
La exoediiejón correo del mee de AGOSTO, será efectuada por el vapoí 
A . J L á V O I V É3 O X I I 
LINEA DE BUENOS AIRES 
En la'Seguinidia quilncena de juldo—salvo cofníá'jigcnciilas—saldrá de San 
tander el va|í>or 
para traaisbordar en Cádáz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
éidmáiliíando pasajea-os do todas olasos y cargá, con destino a Montcvidec 
y Buenos A'iies. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos. Pesetas 
WO. más 1.5,10 fe imimestofi. 
LINEA DE FILIPINAS 
Bl vapor 
•aldrá de Cádiz el día 3 de JULIO y de Barcelona el 7, admitiendo pasar 
jeros de todas clases y .carga con destino a Manila y escalas. 
Para más informes, dirigirse a sus con? i g r á t a n o s en Santander ê -
Bores HIJOS DE ANGE.L PÉREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, B6.— 
Teléfono 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
S o v o x x d o n . 
tres pisos eeipaclosos, en sitio céntri-
co. Razón en esta Adminstracion. 
Vendo o alquilo 
fein Pámlane^, urt Werjm/oSül chailet, 
bairato, situado en el cruce de las 
carreferas de Liérganes, Solares, 
Tonvla.wga. Ti.-nc. I.ncna c u d n M a , 
ron he lahicir.n di' aia.-tlleno, \ ca.bi-
da pairi i : ; o caimas. Infoii i n a i .'ni, 
en Pámau.-f-. Fcl'.x Muyo, y en San-
t a n d e r , Sa.al-ia..uo. GaiWcía, Alto do .Mi-
raíwda, «Ep Cébaoo-n 
ü m sol» fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pU-
ga sin necesidad de baño. 
Frasoot CINCO pta», en farmaolai y 
R é r e z c l « í M o l i n o 
H O T E S X J I 
fie vifiide, InrcTiaisi condricicmcts. Ra-
z<)i4 esta Adinmi^U^tióiiii 
Helos, ttlelan ios w m 
Motociciletas «B. S. A.», «Indian» 
y - «CleveJand». Bicicletas «Cuesta», 
«ti V. E.», «Alción»^ «The Falcon», 
con- roces B-. S. A., iíantas de made-
ra o de acero, dos frenos y r?u1uilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
los frenos y guarda-i;;:¡ros, cornple-
amenté nuevas a 275 pesetas. Cuhier 
as y cámavás «Dunlop», «Pancart 
'Bergougniun» y «Ilutchinsnn». Surtido 
general en accesorios; todo a precio? 
jaracos. por- recibirlo directament* 
le fábrica, 
Al por mayor »e hacea grande» 
lescuentois. 
Hoto-Pio-Salón.-flarage de lépez 
CALDERON, SANTANDER 
más 
TINTURAS p u . IM CANAS 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Looióa contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglar laa 
uñas. Pida catalogo. 
BBLTRAN, SAH FKAEOISOO, 28 
en las vacas la producción de leche. 
Mu y. bueno para la recría y ceba del 
ganado de cerda. Vigoriza y aumenta 
las posturas de las aves de córráL 
Pedidos a 
QUINTANA, REVUELTA Y RABA 
Plaza de la Fspsraoza, 1.--SANTÍRDER 
m m ' M r J t £ 
Se rfefdrmaií y vuelven fracs, smiy 
kins, gabaríMnas y pniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense traje* 
y gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET* número 12, eegando. 
Aviso al público 
Muebles nuevos, Casa Martínea. 
Más baratos, nadie; para evitas dtf 
das. iconsulten precid. 
i HAN DE HERRERA, 
Holland Amer ica U n e 
( I M a D i r u t a D W m M 0 H I m m ) 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servicio rápido de pasajeros 
M m . M m t M M y liueia M m i 
Prjximts salidas fijas de Síntiato 
£ 1 v a p o r I P A A R H D A M , s a l d r á a l 2 6 d e j a l l a . 
M A M D A M , e l 8 d e a g o s t o . 
E D A M 9 e l 3 0 d e a g o s t o . LEERDAM, e l 9 0 d e s e p t i e m b r e . 
B P A A R N D A M , e l i i d e o c t u b r e . 
M A A S D A M , e l 3 1 d e o c t u b r e . 
admitiendo pásajíerdis de primera clase, segimda económica-y tercera dar 
se para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. También 








P R E C I O S 
VBRACRÜZ TAMPICO Nma Orleansi 
« a i . 1.575,00 
Ptas. 1.053 
de Nueyá Orleans, güe 
l a t í a s e Píaf. 1.388,50 Flaa. 1.460 
Ineconómica > 850 > 925 
, t.a «lase » 563,90 • 613,90 
(Incluidos todos los impuestos, a excepción 
son 8 pesos más. 
Estos vapores son Completamente nuevos, feonstruídos éü el presenta 
ifio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, loa 
;amarotes son de una y de dos personas. En segunda económica, los car 
oarotes son de DOS y de CÜATRO literas,,- y en tercera, los camarotaa son 
'e DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Se recomienda a los seíiores pasajeros 'qtie se presenten en «asta Agen-
ta con cuatro días de antelación, i&r% tramitar la áccmoentaclóB i * 
ttiibarañe v recogfer eus billetes. 
Para toda clase de informes, drlgirsa S su 'agente en SANTANDER 
r Gijón, don FRANCISCO CARCTA, WAl)-RAS, 3, pral.—APARTADO 
)E CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS nFRAN-
JARCIA;).—SANTANDER. 
• Consümidfl por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Esp»-
i i , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
rentera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
>or, Marica de Guerra y. Arsenalca del Estado, Compañía Trasat lánl lc í 
r otras Ernpresaa de Navegación, nacionalies y extranjeras.. Dieclarádoi 
ilmilares al Cardiff por el- Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fráguas* — Aflomerádoí* — EátB 
«ntros metalúrgicos y domésticos^ 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
Sociedad Hullera Española 
?elaye,- I, Barcelona, o á su agenta en MADRID: don Ramón Tolpetti 
Üíonso X I I , Ol.r-SANTANDER: Señorea Hijos de Angel Pérez y Comp«r 
iía — GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Española.— 
FALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse 5 las óflcinSJ fi4 Bl 
S o e i w / r f a d H u l l e r a E a s a f f i B l e 
ervic io s e m a a a l de v a p o r e s 
1 n 
POR LAS C O M P A Ñ I A S 
OldeaMrg Poríiigiesisclie Dampfschiffs-Rbederei 
D E HAMBÜRGO 
OeMe DampfechiffaMs GeselIscM "Hansa" 
D E B R E M E N 
Cada semana saldrá de los pueitoa de Hamburgo, para los puertos 
le Pasajes, Bilbao, Santandsr, Gijón, Vigo,- Cádiz y Sevilla, jm vapor, 
idmitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo.' 
También admite toda clase de carga . con conocimiento directo para 
os puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del 
Báltico. 
A ni odiados de julio sa ldrá .de Sanitanideo? 'dircc'ío-paira-IIambürgo el 
vaipor 
Para más Informes, d i r i g i r á a sus consignatarios í • 
E. E r h a r d t y C o m p a ñ í a ; Ltda; 
GANDARA. 2.—TELEf0N0 91-SANTANDER 
Macizos CONTIN.ENTAI 
Venta, de autonróviles nueVtt 
ocasión. 
Precios sin competencia.-
Automóvlles en trduta: 
ESlI^ANA-^/lO m \ , fa6t(W 
brado y arrainque eléctrico!^ 
FORD.—Riuledai» mielállicak 
IBIENZ — Dimoulsine, , ¿jj 
Boscb, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT-., F 2-12 
Idem id. , 18 BL~30 asientos 
Idem «BERLLET», C, 
asicnitois, nuevo. 
CAiMlON «líERLIET»-^ 
Se veiwtan* aaUtoinilóvUes r'S 
nes, usados, glaranti^aindo 
tas que se realiceoi. 







se alquilan. Villa Aíoita, CanJ 
iport.—-Sardinero. 
EN E L 3ARDING 
aiquilo piso sin muebles, por 
temporada. Marcelino Laso. Fu 
'os Campo» de Sport, 
de Ontandda.á 
SERÜieiO DIARIO DE 1 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la 
De Burgos: a las 7*50 ídem 
Combinaoión con los fe 
de Santander a Ontaneda y de U 
bla, en Csbañas de Vlrtas. 
Encuadernad 
DANIEL GONZALEZ 
Calle da San José, námen 
crrí8 marin 
lus, en dríl 
¡Paso a la verda 
Y la verdad es que donde nái 
nitos y baratos se venden los pipi 
pintados, para decorar habitado 
es en la 
D r o g u e r í a y Perfumer 
de la A l a m e d a Primen 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . b 4 
Hay también papel para crlsti 
(¡ran surii 
Garage FIAT Cantal 
P l a c a d o NumaDoi t 
6MN REBiJi D£ PBEfl 
Chasis y coches carrozaidoíi 
los 5ÜI, 505 y 510. 
Camionotas F 2 y 15 Ter. 
Cauri iones de 5, 4 y - toneM 
Prensa hidráulica para Ja .0 « 
ción de macizos. 
Grodich y gran surtido áñ 
mos. - , 
Cotnpleto surtfjdo en pieza» o 
canil lio. 
Tallieres cte [repáraleionels, 
por el competente mecánico 
mael Maidrapo. 
Venta sobre barato de los 
t^s coches' ' 
Un RUKLLO y doble faetón.! 
Un Escripip toipedd. 
Un Ford Limou^in. 
Todois KC-mimuevos v parfli 




In formarán : Garage FL^| 
TABR1GO, plaza de Numancifl. 
Gorras pi i 
Aimltea 
Dir 
W día fi *f 
Kaitiendo ca 
B S t o y » 1 * 
GRAiN CAFE RESTAURAN"1^ 
de Julián Gutléi 
Dalefacclón.—Cuartos 4» 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, baB 
Este vspo 
rn fconoclmie 
**** más i 
EL CENTRO de 
SUCESOR D E PEDRO SAN 
Especialidad en vinos ü ^ g j . 
Nava, manazanilla y Vala«P* 
Berylcio esmerado en c o m ^ 
Teléfono i - ^ - ^ p S P A e ^ 
K^ICA DI 
En sitio muv ..cj^ 
*e aiquiila, por tenipo.i'niila. í 
gabiiiíeitas. Iitiorniafáu, 611 
.'ni n i s i rabión,. • . 
R O E S I L O ^ C A I 










S u c u r i a l e s : M a d r i d , B a r c e l o n a , A l í c a n f é , A i m e r í a B i l b a o C á d i z , C a r í e g a n a , G j ó n G r a n a d a , 
K f v t ^ i v l ' t ^ M á l a g \ P a l m a d a M a l ' o r c a , S a n t a n d e r , í e v i l l a . V a L n c i a , V a l i a d o l i d ; Z a r a g o z a 
n mismo modelo, para camarote. 
Dd ptas. 122 a 135, segün tamafloa. 
Mundos vienoses. extra ípertes. . 
De pta?. 15U a ISO, segúa tamaños. 




, .«8 marinero, vanos mode 
u'B en dril b lanc , lavables. 
A ptac 4*75 
F c m b r e n s de p ia c; ntón, rustich 
Dsai ó, ote , « Í s )s i uprriorea 
v modelos d^ g 'an novedad.' 
D a p t a 3 . 5 a l 5 
Gillette modelo • üulldog», estuclig 
de tsflleta. 
A pta?. 21 
.Tabonef, brochas, taz»s, suavizadores y 
toda clase de útiles propios para afeitar. 
Gaj» de píei fov««aa de tela, con cartera en Ja 
tapa, cantonerss de cuero fatríe, cerraduras de 
resorte, artículo de fina construcción, 
de 60 a 75 cm. de longitud, 
l í e ptae. 60 a 7', según tsmaños. 
(iiüette con estuche niquelado, cen dos 
cajas niqueladas para hojap. 
A ptm. 21 
Hojas de afeitar <Gillette», legítima 
marca americana. 
A 3'89 ptaf. docena. 
o de ton 
dem 
•s ferroc 
)da 7 de U 
•tus. 
(íran suri i lo en necemires 
par« viaje 
Da ptas. 20 a 500 nací 
ZALEZ 
londe mili 
len loa p « 
: habitioio^ gorrag piqré blanco, lavables', 
gran surtido. 
A ptas. Q'IO 
írfumerlr 












Porta mantas, diferentes modelos. 
l)e ptae. 4 a 2i) 
Perchas de trerro niquelado, muy prácticas 
A ptas. li'90 
Ropas confeccionadas para Caballero, Señora, 
Niño y 
Bt-Ia-í. «Thermos», 
de medio, tres 
cuartos y un litro. 
De ptas. 7 a 25 
B o á s , C a m i s e r í a , G é n e r o s d e p u n t o , C o r b a t e r í a , G u a n t e r í a , 
Z a p a t e r í a , P a r a g u a s , B a s t o n e s y S o m b r i l l a s . 
PÍDASE EL CATALOGO GENERAL 
Precio fijo. Ventas a l contado. 
Hombrero a de pegáraóid, para n«-
bailer •, tamaño 2̂ por 4-2 em., cabi-
da: un sombrero de copa, unoimper, 
uno II-̂ x i ble, uno clac, una gorra, 
de ce cuelloF, doce puñes, doce pa-
ñu. los, seis corbatas, tres pareada 
gu»ntes y des c^pillós. 
A ptas. 1U0 
Pif. r* jr.tes modelo», do pf.e. 70a 100 
L e ^ i n s de va-
qaet», clase ex-
tra, moldead, s, 
en negro y color 
A ptas. 35 
Sombreros novedad, gran surtido 
en diterertes clases y colores. 
Do ptas. 12 á 18 
Sombreros de fleltco extra. 
De ptas. 25 a 35 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
L I N E A R S G U L A R M E B S U ^ L E f é T R C 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o de S A N T A N D E R 
V s p o r H O L S A T I * , e l 1 9 d e J u l i o . V a p o r H A M M C N I I I , e l 1 4 d e n o v i e m b r e , 
i i H A M M S I N r A . e l 6 d e s e p l B e m b r o . _ „ . 
i i H O L t A T l H , e l 7 d e o c t u b r e . i« H O L S A T I A , e l 16 d e d i c i e m b r e . 
piezas Admites sarga y piuiajeroi de p r i m e » , seganda económica y teraeia a l a n . 
rse a CARLOS HOPPE y Qompañía - SANTANDER 





* ürtlc'h ín. V8por a^mite también carga para S 4 N T I A ( ¡ 0 D E CUBA y CIENFÜEGOS, -C-JJ _ _ -a _ •> 1 _ 
.^NT.BOWncouodmiento d iñó lo y transbordo en HAB-.NA. ' S S * O ^ S l 1 q Í - X S 1 . « a 
itiérref 






V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
de lujo de Santander a Habana 
W día fi d e G O S T O , fijo, saldrá de SANTANDER el magnlflco Tapor eflpañol 
Atiendo carga y paaajeroa do todas clases para 
H A B A N A 
Este 
(Itjs gíabiinieteié. iooni feuiaitiro caííiiois y 
d^aimíi i,'nidj.ZS(|T(eiiiidiiíeihifcév ¡pioii' térti.líorféü-
diái o t éúo el íiiñiOL Iívniiii.^.'i:- vi-i.-is a.l 
Jtíáir. l>i ifidinmíiinein. w U i Ailiiii,¡iiii;-"-
liTiaiéiii(3Éj. 
G l̂GiQiiidie 23 aífiMsi, I'O.ÍVI imo'/d'di; ¡iJinn-
' • ' " l i , (ItapiCITIíditólife ' i Vlíiilljílililife. IllfoT-
i.riiRKL esa estiii Aidral'íhiistiiwitóiii. 
m j ; , 0 ^ Agencia se facilitan pasajes para PütóRTO RICO, SANTO3, MONTK-
• ^ 0 8 A l R E ^ par» embarcar en Cádiz y Barcelona. 
mas informes dirigirse a BUS agentes 
^ • r i K i l n G " r ^ v i l l a y F e m a n d o G i a r c í a 
' 'LE, 35.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TREVIGAR».—SANTANDER 
R r ó x i o a s s s a l l c l s s c i é ^ S I K I t a r a d a r 
V a p o r O R C O M A , e f 1 3 d e a g o s t o . 
O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" G R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a d m i t i a n d o c a r g a y p a s a j a r o a d a p r i m a -
r a , a a a K u r a d a , i n t a r m a d l a y t a r o a r a o l a a a . 
PARA MAS I N F O R M E S D I R I G I R S B A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . B i j o s de B a s t e r í e c b e a . = P a s e o de P e r e d i , fi^Saotaflder. 
L e a usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
Neumáticos FISK y MECHEL1N (cable). 
CON E L 20 POR 100 D E S C U E N T O S O B R E TARIFAS P R E C I O S 
;8E GARANTIZA SU L E G I T I M I D A D Y KFC1ENTK I'AB.RrCA.OlOüí 
D e t a l l e s : O . R U B I O . — b o g r o ñ o . 
• • ^ p i í n í ^ T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E ¡LU» 
-rAN#ÍÍO^ r¿F;T<)S m L A S F D B M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA..—CUA* 
^ ^ A E s p . y « A B A n o s y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
• ^ D : Amós de Eacmlantet u.0 4-Tel. 8-23.-Fábrica, Cervan 
ca/s-n, yor-furtiega, próxiini/íi a Ja ost;).-
oidüi éB Soto-Tiniz (S;Mil;iii;(lor). IM-
foomia-i-á e&tii Mkimibsbr-iu-iún. 
WtBmt coiii] vi-julp liailiil ar.imiip.c, con I 
I-HS.-I ( n n i lini'li'Jii.lKi. toé r iunlr ;! , j a r 
O 
Nuevo preparado ¡Eompüestd de 
l de esencia de an í s . Sustituye ¡con 
[. eran ventaja á l bicarbonato "en 
| todos sus gsos.—Ca.j a,- « .M'peseta i 
bicarbonato de ao-sa^ pur ís imo, 
30 gHcero-fosfato de cal de C R E O 
SOTAL. T^ierculosi» , catarrOi 
cróniooBí bironquitiís y debilidad 
general.—Precito: fi,5fl pesetais^ 
tes, R8t 
i í i©IbaKr.a d i i e T n í i n t i i ó s ^ i e 'Saltara? | | D E P O S I T O D O C T O R BENÉDICTQ.-Saai B&rnarddí Hüm. a í . - M a d d i , 
De venta en l a i prlncipaJea fairmaclAi de Espaflfc 
I Santander: P E R E Z D E L MOLTNQ 
djQir, en Im.nvi'a. í fronte al Sanai-oni 
(Ir! doctor MoiPaleisi). 
finjt&iiijtós: Tsrancisi'ii F-eriná/ndéz, 
«Vfflía (.'lnUliili'», CaiiiüiM^iru, Sii.nl.'iii-
der. 
EN TERCERA PLANA 
Imporíaníístmo discurso de Berengner 
AAVvvo^AA^vvvvvvv^AA/Vvvvvvvvvvvt AavvA^a^vwv\vvvvvvAav\/vwv\avwvA^wiAAAA^* 
La influencia española» 
H a c i e n d o o b r a p a t r i ó t i c a . 
• EJI tres dii&tiinto® lugares del j íerió-
<Jico; d á b a m o s cuenta ítyler de otrcuft 
¡tantos actos y op in iónos , redaciona-
dos can nuestra cuiltura l i t e r a r i a y 
amostre» id ioma, cosáis--arabas que van 
alirléndosic Cítmflíno1 pofco a poco, por 
isí &o]:as, sin cpi.e tengan otros valc-
líloros guie aquellos extranjeros lo su-
í ici&ntemente cuMoa para darse cuen-
t a de su impor t i inc ia . 
1 7 ^ a ñ a , oue por sd estado econó-
mico va a la. cabera de; muciiísiniiai; 
Diacionos, y cuyo apoyo buscan, en 
vez que mater ia l , on desarrollar nues-
t ro conocimionto de una lengua y 
d& una civUiz.acióin qrjie .son parien-
tes muy cercanois do la nnestr-a,» 
Pero el liisipa-nlsanmi. t o d a v í a lle-
ga a m á s , alcanzíuiiido 'por1 su propio 
impulso los featros y bis rpodáis. EJI 
Ailemaniíi y en los Estaidos Unidos; 
on Ing la te r ra como en Suocia y en 
I t a l i a , triíumifa ntlssitro teatro sobre 
©1 teatro' f r ancés , que se h a b í a he-
cho popular e imiprescindibls en lo í 
ú l t i m o s t re in ta áílcw. Recordad la,c 
e l munido de las finanzas, pueblos po- operetas ©apañólas qu t 
Vierosos y sembradamente influyentef 
en los negocios, marcha y a con pa 
so seguro por el camino de la cul 
t u r a universal , y en todas partes er 
a-ecibida como l a m á s noble y yene-
aiaujda - maestra. 
Florencia b a celebrado estos día.1-
u n a semana e spaño l a , en l a cual 
sabias comipatriotas nuestros haJ 
c-dníeroniciias de c a r á c t e r soc i a ! 
y l i te rar io , obtenlenido un éxito ro 
tuindo en proveobo de nuestros inte-
reses. E s p a ñ a preocupa. E s p a ñ a de 
j a sentir su.' iinfluencia en las gran 
ciies esferas del saber; E s p a ñ a no e 
y a el pueblo mmerto «d'apré&» i ; 
gue r ra colonial. . . Eisipaña vive boy 
Tina v ida intensa qne ••irradia sus fui 
igores sobre los d e m á s p a í s e s de 
mundo. 
Y Fra.ncia., e Inglaterra, y los Esta 
dos Unidos no''se1 recatan'para.; derir 
lo . La. leriigua e s p a ñ o l a . v a , de d ía ei 
d ía , ganaiiido en imipbrt.an.cia v y a e 
obl igator ia su e n s e ñ a n z a on los p r i 
niioros c m t n t - iniMt.niot.i'vos del pía-
aieta." Hoy ne aprende el español— 
ñ o r creerlo «le una absoilnta necesi 
<lad en la vida initernacional-^-en te 
días las Uariycalidades de Europa A 
lAmérica, y Ja correspandencia de la-
prinCiipales .casas comerciales del 
mmiidó, que ante?, al ser d i r i g i d a P 
todos los pfiíscs, we h a c í á en- fran-
c^s, boy se redacta on castellaino, qur 
a punto de ¡ser É idioma, un i ver-
sal. , • ; • • .. 
Maur ic io B a r é s . uno do ' los acadé -
micos franceses de m á s prestigio oi-
l a exteiruaa. ó rb i t a de las letras, c-
cr ibo al director de «L'Aetion Eran-
caise» una carta, en oue le dice que 
si el conocimiiento del i n g l é s es ne-
cesario p-t ra l a e x p a n s i ó n de la im 
fluencia, fi-a.ncesa en el ninnrlo. no 
ío es iñOTVOS el cnnÓciiinion.to d i ' l - id io 
v,., o:c|.>¡.«nI. v ITV'.'S i«idp.t8)ntp.', sulv'cr-
ie, el autor d.e «El j a r d í n de Bereni-
ces)', qu« se debe tonel, muy en enfn-
tn( .'qute cin l \ cul tura y civi l ización 
frialncesa's hmlio slemiure urna parte 
de bispaniiíimo. « L a influencia espa-
ñ o l a snlu-e nuesti'o siglo XVII I—aña-
rdc—es iimnifti»Ma y por cohsiguiento 
tenemos un i n t e r é s in:eleotual, a la 
diuna marquesa, de A j -
von a dia 
r i o en Nueva. York y en Londres y 
los grandes dlramais l í r icos que et 
representan todas las nocihes en lo: 
coliseos alemanes. 
E n P a r í s , en las carreras, t r iun fan 
os miantoms de Mani la sobre toda<á 
las grandes creaciones de los primie-
ros modiistos, y el sombrero anebe 
de .fieltro flexible, con u n a escarape 
l a o u n golpe de cintajos jun to a li 
•opa., es el modelo m á s « d e m i e r c r i -
en los ((cabarels» y en las funcione' 
de noche de Moirumartre y los Ca-
wibi .nos. 
Claro estii qiue esto de la moda m 
da nos intere^sa. corno no sea en ? 
p u n t o ' d e l negoeio, pues si a toda 
"as frawesas- les diese por el m a n t ó ¡ 
> peo* el sombrero' co rdobés , la in 
l u d r i a nacional dedicada a ecos me 
ae§teres habr ía , encontrado, vn la ex 
oor tac ión , un.a 'S-rgura y p ingüe .fuen 
'e de ingresos. 
Pero nos interesa Jo que se refier' 
•i. láS finanZ'Ps, al idioma, a i a civi-
l izac ión y al teatro, y lo traemos 
aqu í a cuento, no pa ra conocmiiento 
de nuo.-ti'os lectores, que del asunito 
-•'aran m á s í jn terados que nosotros, 
ano^ para, con ello a la vista. LOTÔ TÍ 
t. aun os de esos di pút oidcls e spaño le s 
v de esos otros que no son diputa-
dois, que hora t ras hora, y como &i 
fuciso el m á s ingenuo e inofensivo es 
t r ib i l lo , ponen a g s p á ñ á de oro v 
•i.rinl. negáiiii-lr-.-1 a m conocer sus mé-
rit(..-•• . >• virlaulos, que ' reconocen, sin 
inconveniente cuando los hallan en 
otras naciones. 
. Eli becbo^ é s doloroso y , a la 
cuenta, incorregible; pero no por ello 
bemo,-. de d.ísir.'írdiciar la ocasiión que 
se nos presisuta de al&bar l o aiues-
tro,. siquiera sea para que, aquellos 
que tienen confianza en nuestro por 
venir, pnedan asegirrar méJS >' Eñés 
sus convicción ' ' - , sali 'indo al pase de 
cbarlatanccl con Verdades c&rñO pu-
ñ o s que d e s t r u i r á n faiciknente sus 
•'.'.rgumeinitos,' vac íos de raz(>n y huér -
fanas de conisdstencia, 
Y así , aunque nos cueste u n po^ 
cruito, ' iremoiS haciendo obra p a t r i ó -
tica. 
E Z E O V I E L C U E V A S 
Para ac l a r a r u n suceso. 
De nn suceso misterioso. 
MURCIA, n.^Dicen de Lorca que 
b a llegado el magistrado de la Au-
' d jo iwia don Mia.nurd Lópfez Avjíles, 
nionnbrado juez e i ^ w i i p .para escla-
recer el miisterioso suceso de La, Cu-
JeJa-ina. 
Tamibi.én e s t á a l l í e l fiscal de la 
lAndiencia, que entiiende en el suma 
•rio i nsti^jído1 contra Antoaiia Gómez 
Modiinia,' procesada pior el supuesto 
ipia-ilriciidio. anlte lasl acusaciones, 'de 
su esposo1. 
T'í suceso c o n t i n ú a envuelto en el 
mMier io . 
?; L a op in ión sigue comentando 1? 
torpeza del .juez anterior, que perra i 
t i ó que se enterrase a la joven Sal 
vadni'a Belmonte sin practicar Ir 
autopsia, (laudo motivo a, que des 
p u é s les fuera impasible a los m é d i -
cos encontrar las visceras en con.di-
¡ciones de poder dictaniiinar sobre las 
icausas de l a muerte. 
E l padre die l a v íc t ima ha mani-
festado crue el c a d á v e r de su hija 
estuvo fuera, del a t a ú d , colocado so 
bre l a mesa de operacionies, duranh 
dos d í a s . 
S u . h i j a , ijué enterrada con varia;-
isortijaisi y unos • pendientes que no 
h a n anarec id© en l a e x h u m a c i ó n . 
No bay n i n g ú n cai'go concretr 
'contra l a procesada. 
. Se cree que l a única; que puedo 
•aclarar este, misterio es la. abuela de 
;la v íc t ima , que se bailaba en l a . ca 
¡isa al o c u r r i r l a muerte. 
Ha. prestado dos declaraciones con-
tradictorias, una ante -la Guardia ci-
-̂ i I y o t r a ante el Juzgadio. 
E c o s de sociedad. 
VIAJES 
l iemos teniiido e l gusto de •  a lmiar 
ta nuestros • distinguidos aunaos dan 
PioiniijiigiO Br ingas v dion Pedro Vi-' ' 
glictt.i , jefe de Negociaido é " ' i del 
L'Vyuinitaimiiento de Madi t id ; que han 
vchuido a nuestira capiital con p ropú-
eito de pasar el verano entre nos-
ütj'O^. 
—Ha lilega/lo • caiiaial, boj^pe-
(JiÍGdQi&e cu e] .üAVft W s l México, 
roapet; dde 
gü olios. 
L a aoompafiaat sus disti 'iguidüisi 
hiios don Eederico y don .Icsé, su 
belila bija. Ignacia, «u c a p e l l á n el 
wlrtúoso meordot-e don, Edun-rdo Gon-
íález Mendoza y el lenientc coronel 
V audltoir de la. Armada don J-o&é 
F e r n á n d e z de Castro-. 
El viaje, desde Oviedo a esta cam -
'.al, le lian, realizado, ea lósi rnagníf i-
¿ps a u t o m ó v i l e s Bol l s de t a n aristo-
c r á t i o a casa ,asturiana. 
—Es tá en Comiillas, payando la 
temporada estival, l a d i s t inguida se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a Eizaguirre . 
Desde ayer e s t á en Liimpias, para 
oaaar i d temporada de verano en- su. 
i ragníf ica quinta , el conide .le A.lbox 
TENNIS 
E n Londres han coraen/.aido ayer, 
.os equiii>os de E s n a ñ a y de la Ind ia 
íl ((match» para el camp^onaio í n t e r 
uacional die la. Copa Davis. 
-El señor Alonso venc ió al señor 
Fyzee por 6 a 1, 6 a ^ y 6 a x!. 
E l cande de .Goman' tam;b¡.' 'n vencóO 
al iniiiamo .adversanio por 1 a 6, 6 a Sí 
v 6 a 2. . 
BERGERAC. 
fina m a n i f e s t a c i ó n . 
Las madres de soldados de 
cuota.' 
BARiGELO.NA, U .—A ú l t i m a hora 
le . esta, tarde un grupo bastarde nu-
meroso de mujeres de las clasesi me-
d ia y obrera, desipués .de v is i ta r das 
redacciones de var ios per iód icos , i n 
ten tó dir igí re en nm-nlfesitaGlón al Go-
bierno civiil pa ra ijrotestar contra el 
h e d i ó de que no sean licencia dos los 
soldados de Marruecos, mientras que 
los del mismo reemplazo quie 'siervían 
en l a p e n í n s u l a y a e s t á n en sus ca-
saái 
Las manifestanites se d i r ig íon a 
las ramblas por l a plaza de l a C a t ó 
o ñ a . donde lueron disueltas por la 
Pol ic ía , 
T a m b i é n expresaron su deseo de 
que el comercio do B a í r e l e n a . se ad-
l iera a l a protesta mediante el cíe-
rre del ¡pmjfk puertap dnrnnte media 
boi^a.. 
LAS DE S-AiÑTiA'NPÉR 
iG'on a t en t a ' carta, las madires de 
loa solidados de cuota saidandcrin.os 
nos e n v í a n un extenso y sentido es-
cr i to en el que dan r ienda suelta a 
sus lamentaciones por la ingtil&üiGiá 
de .que d icen ; son v í c t i m a s aquél los . 
Te rmina el; escrito con las siguien-
tes l í n e a s : 
« A n s i a m o s qui' regresou los- bata 
llones de. Valencia y Ain.dü.hu'ía, que-
iienios abrazar a iJúe-slrots hip:-s am.'i-
díisimos, peilazos de nuestras entra-
ñ a s , d e s p u é s de haber cumplido co-
mo bueno sbldadóisi y verlos reposar 
en l a dulce, quietud de nuestros Iwi 
gares, rodeado' del maternal amor 
inextinguible. ¡Oh, e i d o ñ e e s nuestra' 
alegría, no t en r l r í a l ími tes ; pero si, 
oor motivos m'ditares, no .pueden re-
gresar loa defl batallones, que se re-
patrien los sol duelos del 19 y 20, .que 
y a ' h a n cumplido con creces sus ser-
/icios.» 
"FOLLETO I M P O R T A N T E 
GUÍA COMERCIAL D E 
SANTANDER 
Heniios recil)ido una perfecta g u í a 
comijawal cÍ3 Sai.it.anidei-. Hace mu-
cho tiemjpo que no se ha editado en 
nuestra capi tal una obra de t a l ín-1,010. con í.ímá pi'OtusiOn ae detalles 
/ de datos interesan'J^imcis del co-
mercio, Induü í r i a . y Banca, de suma 
utiilidad para todos Lúa ciudadanos. 
Elegan'tementei •editada, aNfüoradá 
con u n a .nioftaibi'/ljornia ipoirtaida del 
renombrado ar t is ta mion tañés Fi 'an-
cisco Rivero Gi l , nuestr-o c o m p a ñ e r o 
de Redaoc ión , la g u í a a que nos re-
ferimos viene a l lenar una necesidad 
v i t a l , imiprescindible en todas las 
ciudades de l a nniportanlcía de la 
nuestra. 
Puede- afirmarse que la, guia co 
mercial , cuyos editores son nuestros 
queridos compañero^ , de R e d a c c i ó n 
Rubayo -y " Q u i n t a ñ a , es l a m á s aca-
bada de" cuantas se han, publicado 
en el presente año1. 
Consita de ocibenta p á g i n a s , de tas 
cuatíes, t r e in ta y dos son conché y el 
resto' satinadas. -
Contiene- numeroscis grabados de 
l a capi tal y pueblos de l a provincia, 
terminando' con un m a g n í f i c o mapa 
de carreteras, de suma u t i l i d a d para 
los automovil istas. 
L a lista, de los comierciosi, indus-
trias, p'ofesioines, etc., e s t á por or-
den alfabético' . 
E n todas las pcddacion/rs importan-
tes, pirinicipoilmeiiili'' en los veranie-
gas, existe este g é n e r o de obras, quec 
f.K i l i t a n a l forastero Unios los datos 
que pueda desear, prestando al mis-
mo tiemipO' grandesi venta já i s a los 
habitantes de diolias poblaciones, 
,que en cualxpiier momento pueden 
buscar el "dato que necesiten. 
Santandter1- flufei • puiede competir 
con, las caipitales máia importantes, 
t en í a necesidad, de u n Mbro de esa 
espeéie, y. l a labor de nuestros ami-
gos viene, a l lenar ese vac ío . . 
l ' o r ello les enviamos «wiceramen-
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ARRIBA —Conchita y Elvira González Gómez, de cuatro y sietg ¡tá poseído 
años, de Santander. anupaña fun 
EN E L CENTRO—María Valdivielso Gándara, de cinco años, f^3.^6,1 
Santander; Pilar Velarde, da cuatro años, de Barreda. QJ^1 eJ'c^ 
ABAJO.—Petronila e Iris Muñoz Puente, de cinco y cuatro años, e los redacte 
de Santander. tobiente de 
pe vivimos ] 
A N T A N D E 
(VVVVWWWM 
El Ca: 
E l m i s t e r i o d e l n i ñ o dego l lado . 
Sabas García, se obstina e n 
negar. 
M A D R I D , 14.—A las sois idle l a tar-
de se p e r s o n ó on l a eá roa l el juez 
don Joisé Op]>olt con ohjct.o de tomar 
ioclaraoiíÁíi, all prooesqído, Sabas Gaa--
."yía, y 'efectuar u n a diligiencia de re-
•(jiiiaeimliento, a Ja. qiue estuvo pre-
iente el iletrado s e ñ o r Sol Jacquotot. 
'Gc^nsilstíip elsrta' di)li|g)encia on a m i -
rar a,l praceaado.el cuchiMo con que 
•se icoineitáó ed criimneu. 
, E l secreto jdel sunLario se siigUie ob-
sárvianid'o a,/iig;uit)i3amentie en este 
asunto, y l a reseirva del juez conti 
n ú a iniiponatirable, hasta el extreme 
die ihacea* caisi iimipoaible sus tareas Í. 
IOIS ^nfoirauadoires. 
Se supone, isin cnubai'gO', que el 
pirqce/sado sigaiió negiaimdo du partd 
cijpación esn di hecho' deiciijués de re 
conocer el •cuciMl'lo que le mo&tiró e 
s e ñ o r Oppalt, 
Sefg-iin inemos . podido aveiriiguaa 
!>airtiiculaiim;etn!te, és te preiguutó' a Sa 
(¡as si , en efecto1, diiolio cueliJÜliO eia 
el que se omipleaba en l'a caimicerúi 
pa.ra. deshuesar j a m á n , , a l o que e" 
emicargaido a-eapand;iió atli rq i i aitiivannen-
te. 
iDaspués le . í ué pretgiuutadioi si u t i 
'lizaron el euichillo' para, coirtair pan 
duirautie fla coniíidla, y taaniblén fué 
2iXtrán»áítiiiv.a l a respuesta, de Sabas. 
iReiConiOció é s t e tani ibién que el ta l 
cuchil lo era el i que apaireció cílavado 
k.n ol icaiíedlo'dial c a d á v e r , y, fiinailiinep-
te, y ia oea' tíiortas las' refeiréiUiciá.í 
quo neis h a u facilLitado, le pcégasnió 
al. juez,:. 
—¿Fué con «isfe :cuclü.lil¡o con el que 
^cíiíó ui^tOd (nVierte ia'/ líi'imi'itiva Ro-
sado? 
Sabas cmitóstó coa l a frase y a er1 
él hailíitual •:,.- • 
—Yo- fi>,o he-, láiidp-. 
E l iseñnr ' .Oppelt unosti-ó a Saba,; 
P/na d ^ Jyis íoto^raifíats que se nicáe-
rn ¡n ,a r a í z de "dosculn'irso ed crimen. 
Apairece en l a fotoigrafía l a pai te 
postcjiior. deil mostrador, y debajo de 
és te , el cad.áve.r de P r imi t ivo Rosado, 
t a l aarno ©e • enconitró a l l legar las 
auio4id,ades. 
Sahais con templó diuraute largo 
rato Ja fo togra f ía que el juez coloca-
ba jante su vista,, y ai f inal pers i s t ió 
emi é a "actitud. iiromiiKna.mio siempre 
lia m i s m a farasS? i 
—'YO'*n,o h e'siidoi. • . 
E l iailjaitiai,ient,oi dk?;1, i[Ttrocesado se 
a c e n t ú a cada, dí'a m á s , y a cuaatai 
paregMiatas se • le • d,iii l'.geu contesta con 
iniinteliiiaiblles -lanlbuiaecte, -a. los que 
siiigue siempria l a frase antes apun-
ada. 
E l s e ñ o r Opipelt se re t i ró de l a cár-
,'el d e s p u é s de babor levaaiaido la 
.nicomuniicacviini ti Sabas Garc í a . 
Virtuallimiente é l suniiaifio se na d a -
do por coucluso, y só lo fal tan algu-
nos antecedeaites del niroceisado paa-o 
p ie se eleve a l a AudieiUcia. 
L a Pail/icía, .por su piarte, ha conti-
a ñ a d o , SJUST invesit.iigaciloaies, de las 
ju,e,.ha dado cuanta ,a l .juez. 
Deibiidio a ostiiía investigacio'nes, se 
¡aÍNe boy cou Sie@uiri/diad a la hora, en 
que se comet ió ei cav.anen, oue fué 
poco d e s p u é s de .la, unía de l a tarde. 
, También .-v. liene la seguniidad' de 
pie; duirante .la • ausencia, de Saba;? 
jíureÉa no 'tínttó nadiie en el catahle 
:imá:epíiO.. - - . • 
tvvvvvavvvvvvvvvvv\vvvvvvvwvvvvvv^ 
E n e l Colegio S a l é s i á n o . 
requeri 
En- r l Cpilegipi S:!Í -iano del pasee 
del Ailta se celebró 'e.n la tarde dt 
ayer l a fiesta anuiiicia.da. 
E l i 'eparto de premios fué hecho 
porf nuiostro exce.lentíiímiio |.i.relado. 
Las, dife re Hites partes de que -se 
"•omiponía el programg, tanto l a par-
';e gim:nás:lica como la litei-ai'ia. rr 
•uiltan nn brilhiiDitíisLiTiiapi. i-ecibi erado 
inudlias íe l ic i tac iont ' s loa (proíesoreí-
servhnclsi l a y los alum.u.os, a las .cuales-uun». e ]a 
a nuestra m u y sincera. • iüjido' el co-n 
El labr.mna.lor .'XC.-M rio ongi" eñor ^he rna 
nos imindc nacer una n-srua m n pU¿to pro 
da de tan hermosa festividad. ifeuráo., nos 
Nuestro a ima id í s imo preJauo } acilitar el ti 
a c o m p a ñ a d o dol muy dnstn! ^ felase 
de Cán ta ra • y vienrio | 
nera l -de l a diócesis dr-ii - h ^ ^ .:]E1 gobernar 
Goy, .siendo recibidos r . . i i Ull;.1,.! 'UEBLO 
r ión cariñoisís i ina. (pie ge repitw |i^jflca<j0 a' 
abaadonar &J Célenlo. , iada y sever 
Al acto e-C'Tó u n numeroso ] »riinler moane: 
inguido públ ico . i persona p 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ípn ipcflltica, 
FaUec imien to de "una dama. I ^ ^ 1 ^ttio se desp 
cuartillas 
Ha muerto la esposa -oj Htóció al se 
marqués de Lema, ga^de l a 
Hoy ha d e c i d o la espesa del ^ - ^ a p 
quós de I.em», quo era bija aei ^ ^ ^ 
Sánchez de Toca. ^ previa n 
Por eL domicil io de la fluada ba011! ^ tolerado 
fllaío todas las personalidades m í j fg^eaio 
ñas , con objeto de dar el péaanie 
mi l i a . J^ci llámente 
VÂ/yVVVVVVVv*" PIPÍ ( ,11,1, 
.( J ai mareen 
A T E N T A D O C O N T R A MILLEK* r6r0 ^ n¡(]U 
'•'"'emiaate 
H i ^ l gaardiia i 
^ e a r 
t^ase fácil 
m t e la gp. 
JOVEN 
SEIS 
PAKW.-Es ta m a ñ a n a , al regresé' ¿ « e ñ o A 
uaa revista mi l i t a r , fué objeto 
atentado el presidente do la Beí 
Le hicieron seis disparos. 
F l sgresor, que fue detenido, ; - .oñ..r , 
anarquista Gustavo Bcnet, de 23 
edad. 
que el p ú b l i c j le gi i'.ó: 
- iP r e s i l en t e , que lo í iUtwl 
|%©nicia v i n m i 
'''» . ^ l ^."ñor 
El s eño r Mil lerand se dirigía 81 ̂  ^Mminó .ato," 
y no se dió ruenta del atentaio 11; ™ s |>ara , 
apairecer 
P ^ y l o de í0 s&a con 
* ^ ignea-í 
